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Abstract
Aging populations and extended lifespans
have drawn increased attention to factors
affecting the quality of later life. The as-
sumption the education is primarily about
youth has consistently been challenged and
this paper argues that one of the greatest
educational needs of the lifecourse is in ma-
naging the retirement transition. Specifi-
cally, this transition involves a dramatic shift
of focus from work to leisure, but both of
those concepts are subject to limited un-
derstanding and interpretation in western
cultures especially. This article takes as its
purpose the tasks of clarifying the meaning
and potential of leisure in adjusting to reti-
rement; elaborating the effects of different
national retirement systems, specifically
those of the United States and Spain, on
adaptation to retirement; identifying the
current status of retirement preparation pro-
grams in these two countries; demonstra-
ting the value of giving greater attention to
understanding leisure in these programs;
and offering strategies for doing so.
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Resumen
El envejecimiento de las poblaciones y la ma-
yor esperanza de vida han atraído una cre-
ciente atención sobre los factores que afectan
la calidad de vida en la tercera edad. La idea
de que la educación se dirige sobre todo a los
jóvenes es ya obsoleta y este artículo argu-
menta que una de las principales necesidades
educativas en el curso vital viene suscitada
por la transición a la jubilación. Específica-
mente, esta transición implica un radical des-
plazamiento en el peso relativo del trabajo y
el ocio, dos conceptos que están sujetos a una
comprensión e interpretación en ocasiones
demasiado estrechas, especialmente en las
culturas occidentales. Este artículo se propone
como objetivos clarificar el significado y po-
tencial del ocio en la adaptación a la jubila-
ción; considerar los efectos de diferentes sis-
temas nacionales de jubilación, especialmente
los de Estados Unidos y España, sobre la adap-
tación a la jubilación; identificar el estado ac-
tual de los programas de preparación para la
jubilación en estos dos países; demostrar el
valor de prestar una mayor atención al ocio
en estos programas; y ofrecer estrategias para
llevarlo a cabo. 
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palabras clave: jubilación, jubilación obli-
gatoria, educación previa a la jubilación, ocio,
educación del ocio, envejecimiento (indivi-
duos), etapas del desarrollo.
Resumo
Envelhecimento da população e expectativa de
vida longos têm atraído maior atenção a fato-
res que afetam a qualidade de vida mais tarde.
O pressuposto a educação é principalmente so-
bre a juventude tem sido constantemente de-
safiado e este artigo argumenta que uma das
maiores necessidades educacionais da life-
course está na gestão da transição de aposen-
tadoria. Especificamente, esta transição en-
volve uma mudança radical de foco do
trabalho ao lazer, mas ambos os conceitos es-
tão sujeitos a limitada compreensão e inter-
pretação nas culturas ocidentais, principal-
mente. Este artigo tem como objetivo as tarefas
de esclarecer o significado eo potencial de la-
zer na adaptação para a reforma; elaborar os
efeitos de diferentes sistemas de reforma na-
cionais, especificamente as dos Estados Uni-
dos e Espanha, sobre a adaptação para a re-
forma, identificando o estado atual da
aposentadoria programas de preparação nes-
ses dois países, demonstrando o valor de dar
maior atenção ao lazer compreensão nestes
programas, e oferecer estratégias para fazê-lo.
palavras-chave: aposentadoria, aposenta-
doria compulsória, a educação pré-aposenta-
doria, lazer, educação, lazer, envelhecimento
(pessoas físicas), estágios de desenvolvimento.
1. Introducción
En la película A propósito de Schmidt, Warren
Schmidt, interpretado por Jack Nicholson,
mira el reloj cuando concluye lúgubremente
su último día de trabajo. En los días siguien-
tes, en los que también se produce la inopor-
tuna muerte de su esposa, le vemos vagar sin
rumbo de forma que resulta a veces divertida
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1. Introduction 
In the film, About Schmidt, Warren Schmidt,
played by Jack Nicholson, watches the clock
as his last day on the job comes to a grim con-
clusion. In the days that follow, which also in-
clude the untimely death of his wife, he is
depicted wandering aimlessly in ways that are
in turn amusing and unsettling but consis-
y a veces inquietante, aunque siempre depri-
mente, en tanto que expresión de los años que
le aguardan tras la jubilación. Da la sensación
de que no estaba en absoluto preparado para
este acontecimiento, a pesar de tener la eco-
nomía en orden, haber saldado las deudas y
tener una salud razonablemente buena. Está
claro que no sabe qué hacer consigo mismo.
El tiempo libre es sin duda uno de los nue-
vos elementos de la ecuación para Warren Sch-
midt, aumentado aún más por la muerte de su
esposa. Por mucho que pueda ser una bendi-
ción, un aumento repentino del tiempo libre
es inevitablemente un problema, como le su-
cedió a Warren. La gestión del tiempo libre du-
rante todo el curso vital es uno de los objetivos
de la educación para el ocio. Sin embargo, el
problema puede agudizarse sobre todo cuando
uno se encuentra frente a un cambio signifi-
cativo en la cantidad de tiempo disponible,
como sucede cuando se deja de trabajar o las
responsabilidades familiares se reducen de ma-
nera sustancial. Por esta razón, un poco de edu-
cación o de asesoramiento al respecto puede
resultar necesario y beneficioso. 
La educación para el ocio puede enten-
derse de diferentes maneras (cf. Albrechtsen,
2001; Kleiber, 2012). Puede ser la protagonista
de las enseñanzas tal como la consideraremos
aquí, pero también pueden ser los propios me-
dios de educación. Está claro que la gente
aprende mucho en el contexto del ocio, en la
medida en que resulta adecuado a efectos edu-
cativos como sucede en el aprendizaje empí-
rico, el aprendizaje al aire libre, el aprendi-
zaje de actividades de riesgo, etc. De hecho, los
argumentos a favor de las actividades extra-
curriculares y co-curriculares en las institu-
ciones de enseñanza suelen estar respaldados
por lo que los niños y otros aprenden “fuera
de la clase”. Gran parte de este razonamiento
se basa en los supuestos y demostrados “be-
neficios” del ocio, sobre los que volveremos en
breve, especialmente aquellos relacionados
con la vida en la edad tardía. La educación para
el ocio puede considerarse también aquello
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tently depressing as a rendering of post re-
tirement years. There is a sense that he was
totally unprepared for this event, despite hav-
ing his finances in order, his accounts settled,
and being in reasonably good health. He
clearly doesn’t know what to do with himself.
Free time is obviously one of the new el-
ements in the equation for Warren Schmidt,
increased even by the loss of his wife. As
much as it may be a blessing, a sudden in-
crease in free time is inevitably a problem as
it clearly was in Warren’s case. The manage-
ment of free time is one of the objectives of
leisure education, throughout the life course.
The problem may be particularly acute,
though, as one faces a significant change in
the call on one’s time as is the case with the
end of full time work or a significant reduc-
tion in family responsibility. For this purpose
some amount of education – or counseling -
may be needed and beneficial.
Leisure education can be understood in
different ways (cf. Albrechtsen, 2001; Kleiber,
2012). It can be the subject of education as we
will consider here, but it may also be the
means of education. Clearly people learn a
great deal in the context of leisure, so much
so that it is often appropriated for educational
purposes as in experiential education, outdoor
education, adventure education etc. Indeed,
arguments for extracurricular and co-curric-
ular activities in public schools are often sup-
ported by what children and others learn “out-
side the classroom,” Much of this reasoning is
based on the presumed and demonstrated
“benefits” of leisure, to which we also turn
shortly, especially those related to later life.
Leisure education might also be understood
as what happens in university programs deal-
ing with the management of leisure as well as
tourism, sports and related activities. Such
is the case for the authors in our two univer-
sities. But the focus of this article is on how
leisure might be presented and constructed
as a subject of consideration for those who are
preparing for retirement, knowing that in
que en los programas universitarios trata de
la gestión del tiempo libre, así como los cur-
sos relacionados con el turismo, los deportes
y actividades afines. Tal es el caso de los au-
tores de nuestras dos universidades. Pero en
lo que se centra este artículo es en cómo puede
presentarse e interpretarse el ocio como acti-
vidad para aquellos que se están preparando
para la jubilación, teniendo en cuenta que, en
el mejor de los casos, su comprensión del
asunto suele ser ambigua y, en el peor, una
fuente de consternación y malestar, o como en
el caso de Warren Schmidt carecen totalmente
de cualquier punto de vista. 
2. El tema de la educación para el ocio en
la jubilación
Al comenzar a analizar la idea de la educación
para el ocio en la jubilación nos encontramos
con dos problemas: comprender el impacto de
la jubilación y entender más claramente el sig-
nificado y el potencial del ocio. El ocio puede
ser el más ambiguo de los términos que vamos
a analizar, pero la idea de que pueda ser tema
de enseñanza o utilizado para otros objetivos
educativos plantea un desafío particular. 
2.1. La naturaleza de la jubilación 
Se ha escrito mucho sobre la jubilación, pero
uno de los estudios más convincentes sobre el
tema fue llevado a cabo en Estados Unidos por
Robert Weiss (2005) mediante la realización
de cuatro entrevistas antes y después de la ju-
bilación a 89 hombres y mujeres de una am-
plia muestra de la sociedad de Massachusetts.
Weiss escribió sobre sus experiencias antes,
durante y después de la jubilación relaciona-
das con las razones que les llevaron a jubilarse,
las circunstancias en las que dejaron el trabajo,
qué ganaron y qué perdieron como resultado
de ello, en qué medida figuraban en el proceso
el dinero, la familia, la salud y las actividades,
y cómo se habían adaptado a todo ello, con-
cluyendo el estudio con algunas recomenda-
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some cases their understanding of leisure is
ambiguous at best, a source of consternation
and antipathy at worst, or perhaps lacking
all together, as it seems to have been with War-
ren Schmidt.
2. The case for leisure education at 
retirement
As we begin to examine the idea of leisure ed-
ucation at retirement we are faced with two
problems: understanding the impact of re-
tirement and more clearly understanding the
meaning and potential of leisure. Leisure may
be the most ambiguous of the terms we will
consider, but the ideas that it might be the
subject of education or mobilized for other
educational purposes creates a particular chal-
lenge. 
2.1. The nature of retirement 
Much has been written about retirement, but
one of the more compelling studies of re-
tirement in the United States was done by
Robert Weiss (2005) in conducting four in-
terviews before and after retirement with
each of 89 men and women from a good
cross section of eastern Massachusetts soci-
ety. Weiss wrote about their experiences be-
fore, during and after retirement with respect
to the reasons for their retirement, the cir-
cumstances of their departure from work,
what was gained and lost as a result, how
money, family, health and activities figured
into the process, and to their adjustment to
it all, and he ended with recommendations.
ciones. Consideraremos sus recomendaciones
cuando expongamos las nuestras, pero su tra-
tamiento de las pérdidas y ganancias nos da
un buen punto de partida para establecer la
necesidad de prepararse para la jubilación y
educarse para el tiempo libre. También suscita
las cuestiones de las diferencias en casos como
el de España en que existe una edad de jubi-
lación preestablecida. 
2.2. ¿Qué se pierde al jubilarse? 
Weiss (2005), y otros antes que él (Adams &
Beehr, 2003; Atchley, 1989) han reconocido
que por muy pesado que sea el trabajo, tiene
importantes características que a menudo son
difíciles de reemplazar cuando se abandona.
Entre otras podemos citar la estructura, las
alegrías del compromiso, el sentido de utili-
dad y propósito, la identificación con un rol
laboral particular y las relaciones sociales que
rodean a la actividad profesional. Está claro
que estas características pueden estar más o
menos presentes en el trabajo de cada per-
sona, pero cuanto mayor sea su proporción,
más fuerte será la sensación de pérdida y ma-
yor la dificultad para compensarla. La es-
tructura de la jornada laboral aporta regula-
ridad a la existencia para que ésta resulte
previsible y estable. Pocas actividades de vo-
luntariado ofrecen lo mismo que las 40, o más,
horas semanales de la actividad laboral. En lo
que respecta a disfrutar del compromiso con
una tarea, puede que sea raro el trabajo que
lo permita de una manera continuada, pero
para muchos, este aspecto del trabajo, que se
deriva de una profunda motivación, puede ser
tan importante como el dinero que propor-
ciona. De hecho, aunque las actividades de
ocio pueden ofrecer intensas experiencias de
disfrute, las pruebas nos hacen pensar que las
actividades altamente absorbentes (las que
nos hacen sentir que fluimos con ellas) son
más abundantes en el trabajo que en el ocio
(Csikszentmihalyi, 1990; Csikszentmihalyi &
LeFevre, 1989). 
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We’ll consider his recommendations again
along with our own, but his treatment of
gains and losses gives us a good starting
point for establishing the need for retirement
preparation and leisure education in partic-
ular. They also raise the questions for us of
differences in cases such as Spain where
there is a more fixed retirement age. 
2.2. What is lost in retiring? 
Weiss (2005), and others before him
(Adams y Beehr, 2003; Atchley, 1989) have
recognized that as onerous as work may be,
it does have important characteristics that
are often difficult to replace when it stops.
These include structure, the joys of en-
gagement, the sense of usefulness and pur-
pose, identification with the particular work
role, and the social relationships around the
work activity. Of course, these characteris-
tics may be more or less present in work for
a given individual, but the more strongly
they are represented there the more ex-
treme is the sense of loss and the greater the
difficulty in compensating for that loss. The
structure of the work day gives some regu-
larity to existence that is predictable and sta-
bilizing. With 40 or more hours per week
regularly accounted for there are relatively
few voluntary activities that offer the same.
With respect to joyful engagement, it may
be the rare job that is consistently engaging
in an enjoyable way, but for many this part
of work, the intrinsically motivated part,
may be as important as the income derived.
Indeed, while leisure activities do offer
many ways to create intense enjoyable ex-
perience, the evidence suggests that highly
absorbing (“flow”-like) experiences are still
more common in work than in leisure (Csik-
szentmihalyi, 1990; Csikszentmihalyi y
LeFevre, 1989). 
That kind of high-involvement enjoy-
ment is typically associated with compe-
Ese tipo de disfrute que nos exige una ele-
vada implicación suele estar asociado a la com-
petencia, que es también una de las expe-
riencias del trabajo difíciles de reemplazar
cuando éste se acaba. De hecho, como veremos
enseguida, es tal vez la experiencia más bus-
cada en las actividades de ocio. Sin embargo,
igual de importante es el sentido de utilidad
y propósito que proporciona el trabajo y esto
es incluso más difícil de reemplazar. La faci-
lidad con la que las personas son sustituidas
cuando se retiran puede tener que ver con su
valor e importancia para la organización, pero
la sensación interna de haber sido un miem-
bro importante en un grupo o haber conse-
guido logros singulares pueden ser especial-
mente echados de menos con la jubilación.
Para muchas personas, el trabajo es una im-
portante fuente de identidad. Si uno es lo que
hace, entonces, lo que has hecho durante años
es lo que inevitablemente te define como per-
sona, aunque para algunos supone más que
para otros. Los roles profesionales, en especial,
se convierten en intereses centrales de la vida
y son definitorios de la personalidad, hasta
el punto de que hay gente –médicos, aboga-
dos y profesores en el estudio de Weiss, por
ejemplo– que siguen manteniendo esas iden-
tidades después de la jubilación, aunque la ex-
presión relacionada con esos roles pueda es-
tar limitada o incluso totalmente ausente. Este
puede ser el reto más importante para la ac-
tividad pos-jubilación: encontrar otro sentido
a la vida o reconstruirlo de forma adecuada.
Por último, la reducción de las relaciones per-
sonales y sociales que acompañan al trabajo y
lo rodean, hasta el punto de que lo trasciende
como sucede en las asociaciones profesiona-
les, representa una importante pérdida para
muchos jubilados. A menudo se producen re-
laciones difíciles y antagónicas en torno al tra-
bajo; pero también son comunes las alianzas
y las auténticas amistades, y los trabajadores
pueden llegar a depender en cierta medida
de estas cosas. Los jubilados de Weiss man-
tuvieron algunas relaciones con los compa-
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tence, which is also one of the experiences
of work that may be hard to replace when
it is relinquished. In fact, though, it is per-
haps the most sought-after experience in
leisure activities as well shall see shortly.
At least as important, however, is the sense
of usefulness and purpose that work
brings and this is even harder to replace.
How easily people are replaced when they
retire may bear on their sense of value and
importance to the organization, but the in-
ternal sense of having been a contributing
member of a group or having had singular
accomplishments may be particularly
missed upon retirement. For many, the
work role is a significant source of iden-
tity; if you are what you do, then what you
have done for years is inevitably person-
ally defining, though for some more than
others. Professional work roles especially
become central life interests and are self-
defining to the point that people –the doc-
tors, lawyers and professors in Weiss’s
study, for example– still hold onto those
identities beyond retirement even though
the related expression of those roles may
be limited or absent all together. This may
be the biggest challenge for post-retire-
ment activity: replacing the sense of mean-
ing or finding a suitable reconstruction of
it. Finally, the diminishment of personal
and social relationships in the workplace
or even extending around the work role, to
the extent that it transcends the workplace
as it does in professional associations, rep-
resents a significant loss for most retirees.
There often are difficult and antagonistic
relationships in and around work, but al-
liances and true friendships are common
in the workplace, and workers may come
to be dependent to some extent on those
things. Weiss’ retirees maintained some re-
lationships with fellow workers after re-
tirement, at least for a while, and especially
with those who also retired, but the lack of
a direct connection to the job typically
ñeros de trabajo después de la jubilación, al
menos durante un tiempo, y especialmente
con aquellos que también se habían jubilado,
pero la falta de relación directa con el trabajo
suele desestabilizar dichas relaciones dado que
estaban íntimamente conectadas con el
mismo. En cualquier caso, incluso las relacio-
nes surgidas del ocio se forman, en buena me-
dida, con aquellos que son compañeros de tra-
bajo en primer lugar. A pesar de todos sus
obstáculos, los entornos laborales crean un
sentido de camaradería e incluso de comuni-
dad. Esto es especialmente difícil de reem-
plazar en la jubilación. 
Al pensar sobre estos aspectos en aquellos
entornos donde la jubilación es obligatoria,
tal vez resultan aún más significativos allí
donde la decisión de jubilarse escapa al con-
trol de uno mismo. Cuando la jubilación es
forzosa en EE.UU., los trabajadores sienten
una pérdida de control que tiene implicacio-
nes en la satisfacción vital durante la jubila-
ción (Reitzes & Mutran, 2004). Y aunque el
aplazamiento de la posibilidad de optar a pres-
taciones sociales incrementa las probabilida-
des de llegar a la jubilación con mala salud, lo
cual tiene el efecto de minar la adaptación
pos-jubilación (Calasanti, 1996), cuando se
abolió la jubilación obligatoria en EE.UU. en
la década de 1960, se consideró que el control
sobre el calendario de jubilación proporcio-
naba una mayor satisfacción vital.
Por otro lado, tal vez la mera aceptación de
estas pérdidas como algo inevitable, hace que
sean más fácilmente gestionadas cuando se
sabe que hay una edad obligatoria. En el caso
de países como España, con una edad de ju-
bilación fijada en los 65 años (tras la reforma,
se prevé aumentarla gradualmente hasta lle-
gar a los 67 años como edad obligatoria en
2027), es menos probable que ésta se atribuya
a la incapacidad personal o la incompetencia
profesional y, por lo tanto, que se viva como
un “castigo”. En cambio, la jubilación suele ser
vista y aceptada como una convención social
que reconoce igualdad de derechos para todos
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destabilizes such relationships to the ex-
tent they have been work-related. How-
ever, even leisure-based relationships are
formed in large part with those who are co-
workers first. For all of its shortcomings,
work environments do build a sense of ca-
maraderie and even a sense of community.
This is especially difficult to replace in re-
tirement. 
In thinking about all those things in
forced retirement settings, perhaps they
are even more significant if the decision to
retire is out of one’s hands. Where retire-
ment is coerced in the U.S., workers feel a
loss of control that has implications for life
satisfaction into and through retirement
(Reitzes y Mutran, 2004). And while the
postponement of benefit eligibility in-
creases the chances that retirement is en-
tered into in poor health, which has the ef-
fect of undermining post retirement
adaptation (Calasanti, 1996), when manda-
tory retirement was abolished in the US in
the 1960s, higher life satisfaction was at-
tributed to control over the timing of the
retirement.
On the other hand, perhaps the mere
acceptance of these losses as inevitable
makes them more easily managed where
a mandatory age can be anticipated. And
in the case of countries like Spain, with a
mandatory requirement at 65, retirement
is less likely to be attributed to personal in-
capacity or professional incompetence and
treated as a kind of “punishment” for such.
It´s commonly seen and accepted rather
as a social convention that recognizes an
equal right for all workers (IMSERSO,
1999). This is, perhaps, the most influen-
tial factor in allowing senior citizens to bet-
ter manage the losses derived from retire-
ment. (It is also interesting to note that at
the Spanish word for retirement –“jubi-
lación”- comes from the Latin verb “iubi-
lare” meaning shouts of joy –“iubili”- af-
ter being liberated from torture
los trabajadores (IMSERSO, 1999). Éste es tal
vez el factor más importante al permitir a los
ciudadanos de más edad gestionar mejor las
pérdidas derivadas de la jubilación. (Es acaso
interesante observar, en este contexto, que la
palabra española “jubilación” proviene del
verbo latino “iubilare” que significa gritar de
alegría –“iubili”- después de quedar liberado
de la tortura del trabajo –“tripalium).
Dado el continuo aumento de la esperanza
de vida en los últimos 100 años, está sur-
giendo un consenso en todo el mundo para
que la edad obligatoria de jubilación sea re-
trasada (de hecho, Italia acaba de adoptar los
67 como la edad de jubilación obligatoria y
España lo hará, como acabamos de referir,
en 2027) o para que se elimine por completo
la edad de jubilación obligatoria. Pero aunque
estas políticas tienen en su mayoría motiva-
ciones económicas, también reflejan una ide-
ología subyacente acerca de la falta de digni-
dad y valía humana asociadas a la propia
jubilación. Sin embargo, existen corrientes
contrarias tanto en EE.UU. como en España
que ven la jubilación como una época de com-
promiso activo y realización humana y por
ello merecedora de una atención y prepara-
ción especiales independientemente de las
circunstancias particulares que la provoquen. 
En cualquier caso, es importante reiterar
que en España, aunque no en todos los países
en los que existe una edad de jubilación obli-
gatoria, la jubilación no es vista, en términos
generales, como un fallo personal o una dis-
minución de facultades. No obstante, ello no
significa necesariamente que las personas ma-
yores aquí estén mejor preparadas para la ju-
bilación que los trabajadores de países como
EE.UU., donde no existe una edad de jubila-
ción obligatoria. Al contrario, hemos encon-
trado dos factores adicionales que pueden ex-
plicar esta cierta falta de motivación y
entusiasmo que tiene la gente para prepararse
para la jubilación. 
En primer lugar, aunque existe una edad
establecida para la jubilación obligatoria a los
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–“tripalium”- which is also related to the
English word, jubilation). 
Because of steadily rising life ex-
pectancies over the last 100 years, there is
emerging a worldwide consensus that the
mandatory retirement age should either be
pushed back to a higher age (indeed, Italy
had just adopted 67 as the age of manda-
tory retirement and Spain will follow in
2027) or to eliminate mandatory retire-
ment ages altogether. But while these poli-
cies are economically-driven to a great ex-
tent, they also reflect an underlying
ideology about the lack of dignity and hu-
man worth associated with retirement it-
self. Nevertheless, there are countercur-
rents in the US and Spain both that see
retirement as a time of active engagement
and human fulfillment and thereby wor-
thy of special attention and preparation re-
gardless of the particular circumstances
that create it.
In any case, it is important to reiterate
that in Spain, if not all countries with a
mandatory retirement age, retirement is
not seen as implying to any personal fault
or diminution of faculties. Nevertheless,
this does not necessary mean that senior
people here are better prepared for retire-
ment than workers of countries, like USA,
where mandatory retirement ages do not
apply. On the contrary we have found two
additional factors that can explain this cer-
tain lack of motivation and enthusiasm
people have in preparing themselves for
retirement: 
First, although there is a mandatory re-
quirement at 65, early retirements before
that age have been as popular in the Span-
ish labor market as they have been in the
US and elsewhere. When working people
take advantage of such options, they fre-
quently lack much time for adequate
preparation, and make the assumption that
they will do whatever planning is neces-
sary after their actual retirement. Fur-
65 años, las prejubilaciones antes de esa edad
han sido en el pasado reciente tan populares
en el mercado laboral español como lo han
sido en Norteamérica y en otros lugares.
Cuando los trabajadores se aprovechan de
esas opciones, no suelen disponer de mucho
tiempo para prepararse adecuadamente y dan
por supuesto que ya harán planes después de
la jubilación. Además, su cambio de estatus
laboral suele ser complicado, absorbente y
temporal, haciendo que toda planificación re-
sulte difícil. Esto ocurre tanto con la jubila-
ción parcial como con los contratos de susti-
tución o “relevo”. Aunque el primer caso es
la transición gradual del trabajo a la jubila-
ción mediante la reducción de la jornada la-
boral y el acceso simultáneo a la jubilación
parcial, el contrato de relevo se utiliza para cu-
brir el tiempo dejado libre por la jubilación
parcial. A veces, se puede uno acoger a la ju-
bilación anticipada en España gracias a este
tipo de acuerdos de contrato relevo. A veces,
se trata sólo de un efecto de un plan de “ajuste
de plantilla” que reduce el personal. En am-
bos casos, los trabajadores mayores tienen
una creciente sensación de inseguridad la-
boral que les dificulta planificar cuidadosa-
mente su vida. En otras palabras, a medida
que la gente se hace mayor sus expectativas
de cuándo podrán retirarse cambian muy de-
prisa, produciendo un estado de considerable
incertidumbre (MTAS, 1999).
Segundo: la edad de jubilación obligato-
ria establecida por el gobierno español tendrá
que ser pronto retrasada a los 67 años por
razones económicas y demográficas. Si en
nombre de la sostenibilidad económica, la
edad “normal” de jubilación es retrasada fi-
nalmente a los 67 años, en España y en otros
países occidentales, es probable que se pro-
duzca una falta de motivación para participar
en programas de “preparación para la jubila-
ción” al menos inicialmente. Estos son los
principales aspectos que sugieren unas pau-
tas en España que comparten puntos comu-
nes y diferencias con las de EE.UU.
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thermore, their change in employment sta-
tus is often complicated, consuding and
temporary, making planning very difficult.
This occurs for both partial retirement and
replacement or “relief” contracts. While the
first is the gradual transition from work to
retirement through reduced hours and si-
multaneous access to partial retirement,
the relief contract is used to cover the time
vacated by the partial retirement. Some-
times, early retirement can be made in
Spain thanks to this kind of relief contract
agreements. Sometimes, it is just an effect
of a “labor force adjustment” plan that
downsizes the staff. In both cases, senior
workers have an increasing sense of em-
ployment insecurity that makes it hard to
foresee carefully their life plans. In other
words, as people get older their expecta-
tions of when they will be able to retire can
change very fast, producing here a state
of considerable uncertainty (MTAS, 1999).
Second: the mandatory retirement age
enforced by the Spanish government has
soon to be moved to 67 for demographic
and economic reasons. If in the name of
economic sustainability, the “normal” re-
tirement age is eventually moving up to
67, in Spain as in other western countries,
a lack of motivation to get involved in
“preparation for retirement” programs is
likely to follow, at least initially. These are
the main things that suggest patterns in
Spain that are both similar to and differ-
ent from those in the US. 
2.3. ¿Qué se gana con la jubilación? 
Los participantes en el estudio de Weiss pre-
sentaban diversos grados de entusiasmo por
la jubilación, aunque una de las razones más
importantes que aducían para jubilarse era la
posibilidad de tener más tiempo libre: “apro-
ximadamente 1/5 de nuestra muestra deseaba
jubilarse no tanto por dejar los trabajos sino
por disponer de más tiempo para el ocio”
(Weiss, 2005: 20). En este caso, Weiss entiende
por ocio “libertad”más que “actividad”, aunque
no esté claro que los participantes hicieran la
misma distinción. Algunos pueden haber es-
tado pensando en actividades específicas al de-
cirlo, mientras que otros pueden haber desta-
cado sólo la libertad y el abanico de
posibilidades que ésta ofrece. “Libertad para
pasar más tiempo con el cónyuge y la fami-
lia” formaba parte también de la motivación
de muchos de los participantes en el estudio
de Weiss. En general, las ganancias superaban
a las pérdidas en los estudios de Weiss, espe-
cialmente la “libertad de iniciar nuevas activi-
dades, vivencias y experiencias” (Weiss, 2005:
75), y la posibilidad de imponer el propio ritmo
a la vida.“Desde la adolescencia no se había te-
nido una oportunidad semejante de organizar
el tiempo de uno, libre de obligaciones y res-
ponsabilidades” (Weiss, 2005: 75). 
La libertad también es concebida como ca-
pacidad para liberarse “de” – de los problemas
del trabajo, sus presiones, exigencias, del te-
dio de las tareas repetitivas (más en los obre-
ros), de los conflictos interpersonales (a todos
los niveles) y de la constricción y carga de las
limitaciones de tiempo (es decir, las pegas de
la estructura). Los casos presentados por
Weiss (2005) confirman que este efecto de“li-
beración” era más fuerte en unas personas
que en otras, pero incluso aquellas que ocu-
paban cargos profesionales y ejecutivos es-
peraban la jubilación por esta razón y la va-
loraban precisamente por ello. Otros estudios
sobre la jubilación lo confirman tanto como
una expectativa positiva de la jubilación y
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2.3. What is gained in retirement? 
The participants in Weiss’s study varied
in their enthusiasm for retirement, but
among their strongest reasons for retire-
ment was the opportunity for more leisure:
“about 1/5 of our sample wanted to retire
not so much to leave their jobs as to gain
retirement’s leisure” (Weiss: 2005, 20). By
leisure in this case, Weiss means freedom
more than activity, though it isn’t clear that
participants made a similar distinction.
Some may have been thinking about spe-
cific activities in saying that, while others
may have relished the freedom alone and
the range of possibilities it afforded. Free-
dom to spend more time with spouse and
family was also part of the motivation of
many of Weiss’s participants. Generally, the
gains outweighed the losses in Weiss’s stud-
ies, especially the “freedom to engage in
new activities, thoughts and experiences”
(Weiss: 2005, 75), and at a pace that is self-
determined. “Not since adolescence has
there been such opportunity to organize
one’s time free of obligations and respon-
sibilities” (Weiss: 2005, 75). 
The freedom is also reflected in free-
dom “from” – from the hassles associated
with work, its pressures, demands, tedium
of repetitive work (particularly in more
blue collar workers), interpersonal con-
flicts (at all levels) and regimentation and
burden of the time demands (i.e. the
downside of structure). Weiss’s (2005)
cases confirm that this “relief” effect was
stronger with some than others, but even
those in professional and managerial po-
sitions looked forward to retirement for
this reason and valued it in getting there.
Other research on retirement confirms
this as both a consistent positive expec-
tation of retirement and a recognizable
outcome (Gee y Baillie, 1999; Kim y Moen,
2002). It also addresses a concern about
waning competence in the job role, where
como un resultado reconocible (Gee & Baillie,
1999; Kim & Moen, 2002). También aborda
el problema sobre la merma de competencias
en el desempeño del trabajo, cuando la edad
y la disminución de la energía pueden tener
como resultado una pérdida de capacidad o
cuando un cambio de expectativas con res-
pecto a la preparación tecnológica, por ejem-
plo, hace que el trabajador se sienta amena-
zado y con sentimientos de obsolescencia y
pérdida de valor para la organización. Una
vez más, ello puede ser quizás menos pro-
blemático en España donde la edad de jubi-
lación obligatoria tiende a delimitar dicha
auto-evaluación.
Al combinarse con las nuevas libertades
que se adquieren, la liberación de las exigen-
cias del trabajo hace que la jubilación sea una
transición menos traumática en última ins-
tancia de lo que algunos hubieran imaginado,
incluso para los que la están experimentando.
Evidentemente ello no quiere decir que la
transición sea sencilla o no resulte proble-
mática para muchos (cf. Hayslip, Beyerlein, &
Nichols, 1997; Szinovicz, 2002). Depende a
menudo de las propias circunstancias de la
jubilación, especialmente de tener los recur-
sos necesarios para disfrutar de las nuevas
libertades y de tener control sobre el proceso.
Weiss buscó una muestra amplia de la socie-
dad, pero parece que se centró algo más en
aquellas personas que disponían de los re-
cursos adecuados, aunque fueran de la clase
trabajadora. Y aunque tuvo en cuenta las con-
diciones del lugar de trabajo que “empujaban”
a la gente hacia la jubilación, el contexto es-
taba formado por gente que tenía por lo ge-
neral cierto control sobre cómo y cuándo se
retiraban de la vida laboral. 
Las tensiones provocadas por tener que de-
cidir cuándo retirarse, que existen en países
como EE.UU., pueden no producirse en aque-
llos países donde la jubilación es obligatoria
a los 65 o más tarde, como sucede en España.
Los jubilados en España y en otros países
donde existe una edad obligatoria para la ju-
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age and lower energy may have resulted
in some loss of capacity or where changed
expectations with respect to technologi-
cal competence, for example, leaves a
worker threatened with feelings of obso-
lescence and loss of value to the organi-
zation. Again, this may be less problem-
atic in Spain where a mandatory
retirement age tends to delimit such self-
assessment. 
In combination with the new freedoms
afforded, the freedom from the demands
of work makes retirement a less ultimately
traumatic transition than some have imag-
ined it would be, even those going through
it. Of course, this in not to say that the tran-
sition is easy or that it isn’t troublesome for
many (cf. Hayslip, Beyerlein, yNichols,
1997; Szinovacz, 2002). And it does depend
often on the circumstances of retirement,
especially having necessary resources to en-
joy new freedoms and also control over the
process.  Weiss sought a cross section of so-
ciety in his study, but seemed to focus
somewhat more on those with adequate re-
sources, even among working class partic-
ipants. And while he considered conditions
in the workplace that “pushed” people into
retirement, the context was that people usu-
ally had some control of how and when
they retired.  
The stresses of having to decide when
to retire that apply in countries like the US
may not apply in those countries with
mandatory requirement, whether at 65 or
later, as is the case in Spain. Retirees in
Spain and other countries with mandatory
retirement ages are saved the agonies that
sometimes come with the deliberations
about when and how to retire. On the other
hand that also takes the control of the mat-
ter out of the hands of the individual to
some extent and may lead to retirements
that are arguably “too early” psychologically
and socially or “too late”. In the first case,
the externality of the decision may prevent
bilación no tienen que sufrir las agonías que
a veces acompañan a las decisiones de cuándo
y cómo jubilarse. Por otro lado, ello también
arrebata, en cierto modo, el control del asunto
de las manos de la persona implicada y puede
provocar que existan jubilaciones que se pro-
duzcan psicológica y socialmente “demasiado
pronto” o “demasiado tarde”. En el primer caso,
el que la decisión sea ajena a la persona, puede
impedir que ésta haga el “trabajo” de jubilarse
psicológicamente. Y él o ella pueden llegar a
los 65 años sin haberse preparado para pasar
de la vida laboral a otro tipo de vida. Las li-
mitaciones para trabajar después de la jubi-
lación también reducen las opciones de una
jubilación escalonada o “trabajos puente” que
son muy comunes en EE.UU., es decir, que pro-
curan la posibilidad de que la transición re-
sulte más paulatina. Si asociamos la brus-
quedad de la transición a más dificultades que
cuando se realiza una transición planificada y
escalonada como ocurre en EE.UU., podría-
mos esperar que hubiera más problemas de
adaptación en países donde las leyes imponen
una edad de jubilación fija. 
Sin embargo, este no parece ser necesa-
riamente el caso de España. En primer lugar,
hay que tener en cuenta la tradicionalmente
fuerte identificación de la ciudadanía española
con el concepto europeo del estado de bienes-
tar (Sáez Carreras y García Molina, 2003: 196),
concepto de gobierno en el que el Estado de-
sempeña un papel clave en la protección de
la gratuidad y universalidad de la asistencia
educativa y sanitaria (entre otros servicios pú-
blicos capitales, como la cobertura por de-
sempleo). Podemos llegar a suponer que se de-
muestra lo contrario; es decir, que, hasta la
llegada de la crisis, en una gran medida los ciu-
dadanos españoles se sienten más cubiertos
por el ámbito público (Pérez, 2002; Szinovacs,
2002). Desde este punto de vista, ninguna ju-
bilación anticipada es “demasiado anticipada”
cuando la gente se siente protegida por el es-
tado de bienestar. De hecho, está claro que
existe una auténtica resistencia popular a re-
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a person from doing the “work” of retiring
psychologically. And he or she may reach
65 unprepared to step away from work into
a different kind of life. Restrictions on
working after retirement also limit the op-
tions of phased retirement or “bridge jobs”
that are common in the U.S., i.e. the abil-
ity to make a more gradual transition. If the
suddenness of the transition is associated
with more difficulty than a phased and
planned retirement transition as in the US,
then one might expect more adjustment
problems in countries with mandatory re-
tirement laws. 
However, such does not appear to be the
case for Spain. For one thing, one must con-
sider the traditionally strong have to take
identification of the Spanish citizenship
with the European concept of the welfare
state (Sáez Carreras; García Molina: 2003,
196), a concept of government in which the
state plays a key role in protecting the gra-
tuity and universality of sanitary assistance
(among other public services). We can as-
sume until proved otherwise that, to a large
extend, the Spanish citizens feel themselves
more covered by the public sphere (Pérez,
2002; Szinovacz, 2002). Under this point of
view, no early retirement is “too early” when
people feel themselves protected by the
welfare state. In fact, it is clear that there
is real resistance to moving the full retire-
ment age up from 65 to 67 –which is sup-
posed to be planned in order to guarantee
social security.
Even with Weiss’s longitudinal study,
his after-retirement examination did not
extend very far beyond what some have
considered a “honeymoon period” (cf. Kim
y Moen, 2002). Long term adjustment to
retirement requires that the freedoms
from and the freedoms to are actualized in
satisfying lifestyle changes. Our contention
based on other evidence is that this con-
tinued adjustment depends to a great ex-
tent on a reconstruction of leisure in ways
trasar la edad de jubilación de los 65 a los 67
años –que se supone que se está planificando
a fin de garantizar la seguridad social y la equi-
dad intergeneracional. Incluso en el estudio
longitudinal de Weiss, su análisis pos-jubila-
ción no iba mucho más allá de lo que algunos
han considerado un “periodo de luna de miel”
(cf. Kim & Moen, 2002). La adaptación a largo
plazo de la jubilación exige actualizar la “libe-
ración de” y la “libertad para”, a fin de conse-
guir cambios satisfactorios en el estilo de vida.
Nuestro argumento basado en otras pruebas
sostiene que esta adaptación continua depende
en gran medida de una reconstrucción del
tiempo libre que compense y sustituya aque-
llo que más se valoraba del trabajo y que per-
mita encontrar significado y valor en un
mundo que ya no está dominado por el trabajo.
2.4. Aclarar el significado y el potencial del ocio 
El concepto de ocio tiene importancia histó-
rica, y su origen se remonta a la polis en la an-
tigua Grecia, un lugar donde la libertad se ide-
alizaba como la oportunidad para la
auto-expresión, el perfeccionamiento del ca-
rácter y una provechosa interacción social (de
Grazia, 1962; Hemingway, 1988). Pero a lo
largo del tiempo ha recibido otras interpre-
taciones en las diferentes culturas. En gran
medida, especialmente en las culturas occi-
dentales, el ocio se ha relacionado con el no
trabajo, o tiempo libre, y por lo tanto, para
algunos, la jubilación significa la transición
a una vida de ocio. De manera más común, no
obstante, consiste en una serie de actividades
intrínsecamente motivadas, como practicar
juegos, entretenimiento y turismo, así como
artes y manualidades que están asociadas con
el término. Esta interpretación del ocio, como
una serie particular de actividades, tiene el
efecto de asociarlo sólo con el placer y los ca-
prichos, la gratificación que puede haber sido
aplazada en cierta medida al tener que vér-
selas con el mundo del trabajo y la familia. En
las culturas occidentales existe incluso una
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that compensate for and replace some of
what was most valued about work but also
finds meaning and value in a world that
is not dominated by work.
2.4. Clarifying the meaning and potential of lei-
sure
The concept of leisure has historical signifi-
cance, with roots in the polis of Ancient
Greece, a place where freedom was idealized
as the opportunity for self-expression, re-
finement of character and thoughtful social
intercourse (deGrazia, 1962; Hemingway,
1988). But it has also been socially con-
structed over time to mean others things and
quite different things in different cultures.
To a great extent, especially in Western cul-
tures, leisure has come to be equated with
non-work, or free time, and thus for some, re-
tirement suggests a transition to a life of
leisure. More commonly, though, it is a set of
intrinsically-motivated activities, such as play
and games, entertainment and tourism, and
arts and crafts that are associated with the
term. This construction of leisure, as a par-
ticular set of activities, has the effect also of
associating it only with pleasure and self-in-
dulgence, the gratification that might have
been delayed to some extent in contending
with the world of work and family. There is
even a sense of entitlement to this set of ex-
periences in western cultures where it has
been “earned” through years of work and/or
family-building and where financial support
from government sources and personal sav-
ings are available. But there are other ways
to think of leisure for this time, and for oth-
ers, that come closer to representing its his-
torical ideals and also its potential for con-
tributing to successful aging. 
Somewhat more in keeping with the an-
cient values of leisure in western culture,
leisure scholars have also recognized the
experiences sought in and as leisure as
more inclusive than those implied only in
immediate gratification. Indeed, given the
freedom associated with it, there is as at
least as much reason to associate self-ex-
pression with leisure as with work and it
thus becomes the context for self-explo-
ration and growth in much the way it did
for the Greeks. Furthermore the idea of en-
joyment, while appropriately associated
with intrinsically motivated activities does
not preclude the value of challenge and in
some conceptualizations depends on chal-
lenge in ways that pleasure alone does not.
It is not an oxymoron for people to “work”
at leisure activities and to take them seri-
ously (Stebbins, 1992, 2001). There may be
as much effort and perseverance in leisure
activities as there ever was in work; and for
many activities such as gardening, exer-
cising, and volunteer work, the outcomes
may be as important as the process. Finally,
the prospect that leisure can be used in so-
cial discourse in community building ways
also brings it closer to its classical mean-
ings (Hemingway, 1988; Cuenca Cabeza,
2000; Maynard y Kleiber, 2005). But with
leisure in any case, the means –how one
feels– is still the important thing in nearly
all conceptualizations, even if the ends also
matter. 
What most obstructs an effective ap-
propriation of leisure in later life is the pre-
vailing view that it is, at best, the self-grat-
sensación de tener derecho a este tipo de ex-
periencias por haber sido “ganadas” a través
de años de trabajo y compromisos familia-
res y donde se puede disponer de la ayuda
financiera del gobierno y de los ahorros per-
sonales. Pero hay otras formas de pensar el
ocio para estos tiempos y para otros, más pró-
ximas a sus ideales históricos y también a su
potencial para disfrutar de un envejecimiento
satisfactorio.
De acuerdo con los antiguos valores del
ocio en la cultura occidental, los estudiosos
del tema también han reconocido que las ex-
periencias que se buscan en el ocio incluyen
más cosas que aquellas que proporcionan una
gratificación inmediata. De hecho, dada la li-
bertad asociada al ocio, existen tantas razones
para relacionarlo con la auto-realización que
con el trabajo y, en ese contexto, constituye
ese campo de auto-análisis y crecimiento que
tan importante era para los griegos. Además,
la idea del disfrute, aunque se asocia adecua-
damente con actividades intrínsecamente mo-
tivadas, también incluye la existencia de un
reto, y en algunos contextos, en el ocio se aco-
meten retos que el placer solo no procura. Para
la gente no es un oxímoron “trabajar” en ac-
tividades de ocio y tomárselas seriamente
(Stebbins, 1992; 2001). Puede haber tanto es-
fuerzo y perseverancia en las actividades de
ocio como no los hubo jamás en el trabajo; y
en muchas actividades, como por ejemplo la
jardinería, el proceso puede ser tan impor-
tante como los resultados. Por último, la po-
sibilidad de que el ocio pueda ser utilizado en
el discurso social durante la creación de co-
munidades lo acerca aún más a sus signifi-
cados clásicos (Hemingway, 1988; Cuenca Ca-
beza, 2000; Maynard & Kleiber, 2005). Pero
en el tema del ocio, aunque los fines también
importen, siguen siendo los medios lo más
importante en casi todas sus conceptualiza-
ciones. 
Lo que más obstaculiza el poder tener una
visión adecuada del ocio en la vejez es la opi-
nión imperante de que es, en el mejor de los
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casos, la auto-gratificación de descanso y pla-
cer ganados solamente con/tras el trabajo. Se
trata de un vestigio de la herencia judeo-cris-
tiana y la ética del trabajo protestante que han
influido incluso en los países predominan-
temente católicos del hemisferio occidental
desde la Revolución Industrial. Sin trabajo,
e incluso después de éste, el ocio es sospe-
choso, considerado algo trivial y sin impor-
tancia por derecho propio, una actividad frí-
vola e improductiva allí donde la
productividad sigue siendo el estándar del va-
lor. Si se teme la jubilación y se accede a ella
con un sentimiento de falta de valor, de que
lo respetable es la actividad laboral, en ese
caso el ocio evidentemente no es la respuesta.
Para muchos, la educación para el ocio re-
queriría deshacerse de esa idea, de que el va-
lor sólo reside en la productividad y que la
tranquilidad y gratificación no ganadas ca-
recen de valor. Otros deberían llegar a apren-
der que el tiempo libre puede ser utilizado de
muchas maneras “productivas”, en trabajo a
tiempo parcial o de voluntariado, haciendo
cosas para los demás y encontrando en el
tiempo libre una gran oportunidad de ayudar
a los demás y de encontrar sentido a la vida.
Además, comprender que casi cualquier ac-
tividad interesante puede ser tomada lo su-
ficientemente en serio como para generar la
sensación de competencia que aportaba el tra-
bajo es un objetivo adecuado para la educa-
ción para el ocio. De hecho, los antiguos ide-
ales del tiempo libre que le atribuían valores
para perfeccionar el carácter han sido re-
cientemente asociados con características ta-
les como el conocimiento de uno mismo, el
compromiso emocional y la auto-apropiación
completa de una actividad, la inmersión del
yo en la actividad, un sentido de la transfor-
mación personal asociado con él y la incor-
poración de la actividad en la memoria y el
relato personal de un individuo (ver, Cuenca,
199x; 200x; Monteagudo-Sanchez, 2008).
Además, el trabajo y otras actividades pro-
ductivas puede vivirse de una manera rela-
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ification of rest and pleasure that is earned
only with work. This is a vestige of western
Judeo-Christian heritage and the Protestant
Work Ethic that has influenced even pre-
dominantly Catholic countries in the West-
ern hemisphere since the Industrial Revo-
lution. Without work, and even if it follows
work, leisure is suspect….seen as trivial and
unimportant in its own right, as frivolous,
non-productive activity where productiv-
ity is still the standard of worth. If retire-
ment is feared and met with the appre-
hension of a lack of worthwhile, respectable
work activity, then leisure is clearly not the
answer. For many, leisure education would
require becoming disabused of this idea,
that worth is only in productivity and that
unearned relaxation and gratification is val-
ueless. For still others a compromise would
be found through learning that free time
can indeed be used in innumerable “pro-
ductive” ways, in part-time paid and do-
nated (volunteer) work in making things
for others and in continuing to find in
leisure the opportunities to be serious
about meaning-making and personal con-
tribution. Furthermore, understanding that
nearly any interesting activity can be taken
seriously enough to generate the sense of
competence that work provided is an ap-
propriate objective for leisure education.
Indeed the ancient ideals of leisure that
specified its values for the refinement of
character have been more recently associ-
ated with such characteristics as self-aware-
ness, emotional engagement, and complete
self-appropriation of an activity, the lodg-
ing of self within the activity, a sense of per-
sonal transformation associated with it and
the incorporation of the activity into the
memory and personal narrative of an in-
dividual (Cuenca, 1996; 2000; Monteagudo-
Sanchez, 2008). Furthermore, work and
other productive activities can be embraced
in a leisurely way, done voluntarily, at one’s
own pace and with an appreciation for
jada, hacerse de manera voluntaria, al pro-
pio ritmo y apreciando lo que tienen de agra-
dables. Por último, existe la conciencia de que
el ocio también tiene que ver con renunciar
a esas necesidades de logros visibles y con dis-
frutar y apreciar lo que está simplemente a
nuestra disposición en los entornos físicos y
sociales que nos rodean. Este significado del
ocio se aprecia mejor en las palabras de uno
de los escritores que mejor han escrito sobre
el tema, Josef Pieper (1963):
“El ocio es...una actitud de no actividad,
de calma interior, de silencio; significa no es-
tar “ocupado, sino dejando que las cosas su-
cedan […] El ocio no es la actitud mental de
aquellos que intervienen activamente, sino de
quienes están abiertos a todo… de aquellos
que aflojan las riendas y que se liberan y re-
lajan ellos mismos”.
Este puede ser el significado del ocio más
difícil de asumir por quienes están imbuidos
de la ética del trabajo protestante, pero al de-
cir de algunos, es una de las claves de lo que
Tornstam denomina “gerotranscendencia”,
cuando la conciencia aprende a estar más cen-
trada en el momento y menos dependiente
de la producción o la acumulación. Otros ge-
rontólogos han reconocido la dificultad de
esta transición y la tendencia de la gente a per-
manecer ocupada y activa para olvidarse de
los pensamientos de pérdida y de la proxi-
midad de la muerte, de la sensación de no ser-
vir para nada y de una existencia sin obje-
tivo (Ekerdt; Katz et al).
Por lo tanto, el ocio se conceptualiza me-
jor como una dialéctica de compromiso y des-
conexión que puede florecer mejor en la vida
tardía cuando puede liberarse de su depen-
dencia del significado del trabajo. La liber-
tad que da el ocio permite tanto la expresión
del propio yo en nuevas direcciones, como
el cultivo de las relaciones con los demás, li-
berándose al mismo tiempo de la convención
social y de las expectativas de productividad
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what about it is enjoyable. Finally, though,
there is the awareness leisure is also about
letting go of such needs for visible accom-
plishment in some sense and enjoying and
appreciating that which is just available in
the social and physical worlds that we are
surrounded by. This meaning of leisure is
best reflected in the words of one of the
most compelling writers on the subject,
Josef Pieper (1963):
Leisure is ...an attitude of non-activity,
of inward calm, of silence; it means not be-
ing ‘busy, but letting things happen.”
…“Leisure is not the attitude of mind of
those who actively intervene, but of those
who are open to everything …of those who
leave the reins loose and who are free and
easy themselves.”
This may be the most difficult of all
leisure meanings to embrace for those im-
bued with the Protestant work ethic, but
in the view of some, it is one of the keys
to what Tornstam calls “gerotranscen-
dance,” where consciousness changes to be
more centered in the moment and less de-
pendent on production and accumulation.
Other gerontologist have recognized the
difficulty of this transition and the ten-
dency of people to stay busy and active pri-
marily to be distracted from thoughts of
loss and pending mortality, feelings of
worthlessness, and an aimless existence
(Ekerdt, Katz et al).
Leisure is thus best conceptualized as
a dialectic of engagement and disengage-
ment that may have its best flourishing
in later life where it can be liberated from
its dependence on the meaning of work.
The freedom of leisure allows both for the
natural expression of self, even in new di-
rections, and the cultivation of community
with others, while also freeing it from so-
cial convention and expectations of pro-
ductivity and allowing the further culti-
y permitiendo un mayor cultivo del signifi-
cado que se deriva de la apreciación, grati-
tud y comprensión. Reconstruir el ocio en es-
tos términos, abordándolo de forma personal,
sería el foco esencial de una educación para
el ocio.
2.5. Preparación inadecuada para aprovechar el
tiempo libre después de la jubilación
En el estudio realizado por Robert Weiss, ha-
bía una variación considerable en cuanto a
la atención prestada a la jubilación antes de
que ésta se produjera. Algunos evitaban cui-
dadosamente el tema aunque la llegada de
la jubilación fuera inminente. Esto se puede
producir incluso en casos en los que la jubi-
lación es obligatoria, cuando no depende de
una decisión del individuo. Algunas personas
se preparan ellas mismas para su vida des-
pués del trabajo, y otras no lo hacen en ab-
soluto. Sin embargo, las pruebas que presen-
tan Weiss (2005) y otros, por ejemplo
Feldman (2003), es que la preparación tiene
un efecto positivo sobre la vivencia de la ju-
bilación y el bienestar durante la misma, a pe-
sar de que las circunstancias cambien un
tanto. Pero, aunque se tenga controlada la eco-
nomía, la forma de vida y la salud, optimi-
zar la jubilación exige más atención a cues-
tiones sobre el estilo de vida y las fuentes del
bienestar.
La imagen que prevalece del tiempo li-
bre en la vejez, junto a una visión un tanto
limitada del trabajo, es responsable en mu-
chos casos de la falta de preparación para la
jubilación. Como hemos observado, las prue-
bas existentes sugieren que la jubilación ra-
ramente resulta traumática y que es recibida
por lo general, y al menos al principio, con
algún entusiasmo por la mayoría. Con todo,
aunque sean muchos los que están contentos
por haber dejado de trabajar, son pocos quie-
nes aprovechan su tiempo libre para optimi-
zar sus vidas durante la jubilación. Incluso en
los casos en que la transición se hace mejor,
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vation of meaning derived from appreci-
ation, gratitude and understanding. Re-
constructing leisure in these terms, deal-
ing with them in personal ways, would be
an essential focus of leisure education.
2.5. Inadequate preparation for making the most
of free time after retirement
In the study done by Robert Weiss, there
was considerable variation in how much at-
tention retirees gave to their retirement in
advance. For some, the subject was stu-
diously avoided even if the time of retire-
ment was clear and imminent. This may
even be truer in the cases where retirement
is mandatory, when it does not depend on
a decision of the individual. Some prepare
themselves for life after work and others
do not. Weiss’ (2005) evidence and that of
others e.g. Feldman, (2003) however, is that
preparing does have a positive effect on re-
tirement adjustment and happiness with
retirement, even if circumstances change
somewhat. But even where there is some
attention to finances, living arrangements
and health, optimizing retirement requires
more attention to questions of lifestyle and
sources of well-being.
The view of leisure in later life that pre-
vails –as well as a somewhat limited view
of work– is largely responsible for the lack
of preparation for retirement in many
cases. As we have noted, the available evi-
dence is that retirement is rarely traumatic
for people, and is mostly greeted, at least
initially, with enthusiasm for most. Still,
if many are happy to be finished with work,
too few take advantage of their free time to
optimize their lives in retirement. Even in
the best transitions there is often a disillu-
sionment period that follows the initial
good feeling. For these people, as well as
those who struggle from the beginning,
misperceptions about the opportunities re-
lated to work, leisure and self are largely re-
sponsible. A case is thus made for an edu-
cational process that includes a closer, more
thoughtful evaluation of work and leisure
and their value as well as the usual con-
sideration of the management of finances,
health and property, which are the usual
concerns of both individuals and retire-
ment preparation programs. There is some
evidence in Spain that let us be optimistic
about this: the current generation of re-
tirees shows a more active attitude towards
retirement preparation than the previous
one, at least in some regions (Sáez Narro,
Aleixandre y Meléndez, 1996). 
The problems frequently have less to do
with the management of resources than the
decision making with respect to opportu-
nities. The subject of time management is
a regular part of pre-retirement program-
ming, but it all too often takes the form of
time management in the course of busy
work lives – that is, how to be efficient with
the limited time available. The time man-
agement problem with retirement is how
to best utilize what in some cases is an
abundance of time. We suggest that re-
tirement planning be done with a consid-
eration of how those choices may matter to
well-being in later life, and for that ques-
tion it becomes important to understand
our best theory and evidence about the im-
pact of activity choices in later life.
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suele existir un periodo de desilusión tras la
sensación de bienestar inicial. En el caso de
estas personas, así como para quienes se sien-
ten deprimidos desde un principio, suelen te-
ner una gran responsabilidad los malenten-
didos con respecto a las oportunidades
relacionadas con el trabajo, el tiempo libre y
uno mismo. Abogamos, por lo tanto, por un
proceso educativo que incluya una evaluación
más precisa e integral del valor del trabajo y
el tiempo libre respectivamente, y que no deje
de tener en consideración la importancia de
la gestión de la economía, la salud y los bie-
nes, que suelen ser las preocupaciones más
comunes tanto de las personas a título indi-
vidual cuanto de los programas de prepara-
ción para la jubilación. Hay ciertas pruebas
en España que nos permiten ser optimistas:
la actual generación de jubilados muestra una
actitud más activa con respecto a la prepara-
ción de la jubilación que la anterior, al menos
en algunas regiones (Sáez Narro; Aleixandre
y Meléndez, 1996).
Los problemas suelen tener menos que
ver con la gestión de los recursos que con la
toma de decisiones con respecto a las opor-
tunidades existentes. El tema de la gestión del
tiempo es una parte habitual de los progra-
mas de prejubilación, pero muy a menudo
adopta la forma de una mera administración
del mismo durante las ocupadas vidas labo-
rales –es decir, cómo ser eficiente con el poco
tiempo del que se dispone. El problema de
la gestión del tiempo en la jubilación tiene
que ver con cómo utilizar mejor lo que en al-
gunos casos es una abundancia de tiempo. Re-
comendamos que se planifique la jubilación
teniendo en cuenta cómo afectarán las op-
ciones que se adopten al bienestar durante
la vida tardía, y para ello resulta importante
comprender nuestra teoría y las pruebas que
existen acerca del impacto sobre nuestra vida
como jubilados de las actividades que pen-
samos desarrollar.
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2.6. The power of leisure in enhancing later
life
The leisure that people typically seek in re-
tirement may not be the kinds of leisure
that are most influential. Still, relaxation of
any kind may have an immediate value in
reducing at the enduring work-related
stress that has been both physically and
psychologically threatening. And the he-
donism associated with immediate grati-
fication may be a welcome relief when grat-
ification has been steadily deferred. The
psychological consequences of positive af-
fect (e.g. in fun and mirth) has been shown
to not only enhance mood and contribute
to coping with stress and loss, it actually
has the effect of changing cognitive sets
to the point of broadening perspectives that
help in problem- solving and decision-mak-
ing (Fredrickson, 2001, 2003).  
The stress-reducing and pleasure-gen-
erating value of leisure is generally recog-
nized even if its psychological benefits are
not always given the credit they deserve,
again the effect of general social construc-
tions of pleasure-seeking as a waste of time,
degenerative at worst, and recuperative for
returning to work at best. But the inclina-
tions for using free time for engagement
have been recognized by gerontologists as
critically important to healthy and suc-
cessful aging (e.g. Chiriboga & Pierce, 1993;
Dupuis & Smale, 1995; Menec, 2003;
Mishra, 1992; Nimrod, 2008; Weiss, 2005).
And while some look at specific kinds of
activity that are “productive” – work-like
and constructive – or social integrative as
the only ones that are truly important (e.g.
Rowe & Kahn, 1998), there is evidence that
any kind of engagement that uses and
builds capacities, has the effect of enhanc-
ing well-being by contributing to a sense of
competence and strengthening one’s gen-
eral functional fitness (See Adams,
Leibrandt & Moon, 2011 for a review). Fur-
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2.6. El poder del ocio para mejorar la vida durante
la jubilación
Puede que las actividades de ocio que la gente
suele buscar durante la jubilación no sean las
que gozan de más prestigio. Y con todo, cual-
quier clase de relajación puede tener un efecto
inmediato para reducir el persistente estrés-
relacionado-con-el-trabajo que puede haber
constituido una amenaza tanto física como
psicológica. Y el hedonismo asociado con la
gratificación inmediata puede ser un bienve-
nido alivio cuando ésta se ha ido posponiendo
continuamente. Las consecuencias psicológi-
cas de los estados emocionales positivos (de-
sarrollados por ejemplo por la risa y la diver-
sión) han demostrado no sólo mejorar el
ánimo y ayudar a hacer frente al estrés y la pér-
dida, sino que también tienen el efecto de cam-
biar los criterios cognitivos hasta el punto de
ampliar las perspectivas que intervienen en la
toma de decisiones y en la resolución de pro-
blemas (Fredrickson, 2001, 2003). 
Se suele reconocer el valor del ocio para re-
ducir el estrés y generar placer, aunque sus be-
neficios psicológicos no siempre reciban el cré-
dito que merecen, debido una vez más al
efecto de los constructos sociales según los cua-
les la búsqueda de placer es una pérdida de
tiempo, degenerativa en el peor de los casos,
y recuperativa para regresar al trabajo en el
mejor. Pero la tendencia a utilizar el tiempo li-
bre para comprometerse ha sido reconocida
por los gerontólogos como fundamental para
envejecer de forma saludable y exitosa (por ej.
Chiriboga & Pierce, 1993; Dupuis & Smale,
1995; Menec, 2003; Mishra, 1992; Nimrod,
2008; Weiss, 2005). Y aunque algunos consi-
deran las clases específicas de actividades que
son “productivas” –constructivas y similares
al trabajo– o socialmente integradoras como
las únicas que son realmente importantes (por
ejemplo, Rowe & Kahn, 1996), hay pruebas de
que cualquier clase de compromiso que uti-
lice y cree capacidades, tiene el efecto de au-
mentar el bienestar al aportar un sentido de
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thermore, when activities are taken seri-
ously enough to lead a person into per-
sisting with his/her efforts to improve and
progress and into identifying with others
with an abiding interest in the activity, they
result in the development of a ‘competence
community’ that provides a sense of social
identity and place (Stebbins, 1992; 2001).  
Such serious leisure may still fall short
of productive activity, however, as defined
by outcomes that are valued by society if
they are simply shared by a group of afi-
cionados, as is true of many sport and
hobby activities and outdoor activities like
hunting and fishing. But in some cases, in-
cluding hunting and fishing, but also in
making things, such as clothing, rugs, gar-
den produce, or furniture, the result is a
product that is often marketable. If these
activities become income-producing activ-
ities they may lose their intrinsic motiva-
tion as leisure activities, but for most who
produce such things in the context of
leisure, they insist on enjoying the “work”
and working at a pace that maintains their
sense of freedom and independence and
control over the pace of activity.
This same question can be raised about
volunteer activities, maybe with a stronger
case for them being productive activities
but not leisure activities. Though they are
generally altruistical, volunteer activities
are not necessarily enjoyable except in the
sense of satisfaction associated with help-
ing or contributing. But that comes most
clearly in the completion of at least some
aspect of the activity en route to the meet-
ing of some goal. In other words, it is more
clearly extrinsically-motivated. But it is
done during free time, is done voluntarily
and can be meaningfully self-expressive,
the criteria usually associated with leisure.
In any case, there is strong evidence that
volunteerism of any kind is associated with
subjective well-being in later life (Musick
y Wilson, 2007) and even with physical
competencia y al reforzar la capacidad fun-
cional general de una persona (vid. Adams, Lei-
brandt & Moon, 2011, para un análisis). Ade-
más, cuando se toma una actividad lo
suficientemente en serio como para que una
persona persista en sus esfuerzos por mejorar
y avanzar y uno se va identificando con otras
personas que comparten nuestro interés por
una actividad, el resultado es el desarrollo de
una “comunidad de competencias” que pro-
porciona una sensación de identidad social y
de pertenencia (cf. Stebbins, 1992; 2001).
Sin embargo, ese “ocio serio” puede seguir
careciendo de actividad productiva, si enten-
demos ésta según los resultados valorados por
la sociedad y si es simplemente algo com-
partido por un grupo de aficionados, como
suele pasar con muchos deportes, aficiones
y actividades al aire libre, como la caza y la
pesca. Pero en algunos casos, caza y pesca in-
cluidas, o realizar objetos como prendas de
vestir, alfombras, jardinería o muebles, el re-
sultado es un producto que suele ser comer-
cializable. Si estas actividades se convierten
en crematísticas pueden perder su motivación
intrínseca como actividades de ocio, pero la
mayoría de personas que realizan estas prác-
ticas en el contexto del ocio, insisten decidi-
damente en que disfrutan del “trabajo” y de
hacerlo con una frecuencia que mantiene su
sentido de libertad, independencia y control
sobre el ritmo de la actividad. 
Esta misma cuestión puede plantearse con
respecto a las actividades de voluntariado, tal
vez con más razón aún al tratarse de activi-
dades productivas y no de ocio. Aunque por lo
general son altruistas, las actividades de vo-
luntariado no son necesariamente divertidas,
salvo por la satisfacción asociada a la ayuda
o contribución personal. Pero ello se ve de
forma más clara en la realización de, al menos,
algún aspecto de una actividad destinada a
alcanzar algún fin. En otras palabras, el vo-
luntariado tiene claramente motivaciones ex-
trínsecas. Pero se hace durante el tiempo libre,
voluntariamente y puede estar lleno de signi-
ficado y auto-realización, criterios general-
mente asociados al ocio. En cualquier caso,
existen sólidas pruebas de que el voluntariado
de cualquier tipo está asociado al bienestar
subjetivo en la tercera edad (Musick & Wilson,
2007) e incluso con la salud física. Encaje o no
en la limitada definición del ocio, se trata cla-
ramente de una actividad deseable que con-
tribuye al bienestar a muchos niveles. Y en es-
pecial, cuando se utilizan capacidades
asociadas con el antiguo trabajo en un marco
de voluntariado, también se puede experi-
mentar un sentido de competencia y de va-
lía. Debería resultar evidente, entonces, que las
actividades de ocio pueden satisfacer muchas
de las necesidades asociadas a los antiguos tra-
bajos. El ejemplo de Weiss de una “buena ju-
bilación” en su muestra (2005) era la de un
hombre de negocios convertido en trabajador
de la madera. Hizo cursos en cuanto tuvo la
oportunidad y obtuvo al menos tanto como lo
que invirtió en su antiguo trabajo. Se entregó
de lleno y, por lo tanto, adquirió una nueva
estructura vital, aunque siguió controlando su
tiempo. La buena salud y los medios econó-
micos adecuados también ayudaron, así como
una buena relación con su mujer, que apre-
ciaba su dedicación al trabajo de la madera,
aunque ello les hiciera estar mucho tiempo se-
parados. Pero lo que hay que observar en este
caso es que trabajar la madera era un interés
que se había desarrollado antes de la jubila-
ción. De hecho, en el estudio de Weiss aque-
llos que probaron hobbies por primera vez
después de la jubilación tenían menos pro-
babilidades de mantener el interés por ellos.
Por último, existen esas personas, relati-
vamente raras, que adoptan a tiempo una
forma de vida auténticamente diferente ba-
sada en el ocio. Aunque encuentran formas
de mantener el compromiso y utilizan sus ca-
pacidades cuando pueden y cuando les resulta
gratificante, no sienten la necesidad de de-
mostrar su valía siendo productivos y man-
teniéndose ocupados. Se pueden permitir a sí
mismos el tipo de ocio al que se refería Pie-
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health. Whether it fits the narrower defi-
nition of leisure, it is clearly a desirable ac-
tivity that contributes to well-being on
many levels. And especially where capaci-
ties associated with former work are ap-
plied in the volunteer setting, they also
maintain a sense of competence and worth.
It should be obvious, then that leisure ac-
tivities can meet many of the needs asso-
ciated with former jobs. Weiss’s choice of
a “good retirement” from his sample (2005)
was a businessman-turned-woodworker.
He took courses at his earliest opportunity
and got at least as invested in that as he did
in his former work. He was committed to
it and was thus determined by its structure;
but nevertheless he remained in control
of his time. Good health and adequate fi-
nances were foundational as well as a good
relationship with his wife who appreciated
his investments in woodworking even
though they made for much separate time.
But what should be recognized in this case
is that woodworking was an interest that
was developed before retirement. Indeed,
in Weiss’ study those who tried hobbies for
the first time after retirement were far less
likely to be sustain an interest in them. 
Finally, though, there are those rela-
tively rare individuals who embrace a truly
different more leisure-based way of living
in time. While they find ways to be engaged
and use their capacities when they can and
it feels self-expressive, they feel free of the
need to demonstrate their worth by being
productive and staying busy. They afford
themselves the kind of leisure that Pieper
spoke of in “letting the reins loose” and ap-
preciating what the freedom of retirement
affords. Indeed, the reflection and ego-in-
tegration that Erikson (1962) associated
with this final stage of life may depends
to a good degree on learning to relax, let go,
and find the peace of leisure with fewer ex-
pectations of living up to some set of stan-
dards.
per como“aflojar las riendas” y apreciar lo que
les aporta la libertad de la jubilación. De he-
cho, la reflexión e integración del yo que Erik-
son (1962) asociaba con esta etapa final de
la vida puede depender en gran medida de
aprender a relajarse, aflojar las riendas y en-
contrar la paz en el tiempo libre olvidándose
de estar a la altura de ciertas normas pro-
ductivistas preestablecidas. 
Tal vez, este sería el mejor tipo de ocio
para la cuarta edad. El ocio de la tercera edad,
inmediatamente después de la jubilación,
suele requerir más compromiso y crecimiento
continuado, y al estar más cercano al fin del
trabajo, puede funcionar mejor si reconstruye
lo mejor de la vida laboral que se ha abando-
nado. Sin embargo, en cualquier caso, puede
ser necesario efectuar cierto cambio de acti-
tud. Puede sonar como una contradicción de-
cir que el tiempo libre de la jubilación se op-
timiza ofreciendo nuevas formas de trabajar;
de hecho, requiere volver a considerar lo que
el trabajo aporta de forma natural al desa-
rrollo humano (cf. Freedman, 1999) y cómo
el tiempo libre complementa y permite la re-
construcción del trabajo y el esfuerzo de esa
manera. El ocio es esencialmente una opor-
tunidad de hacer lo que uno más desea, pero
si ello implica cierto tipo de trabajo, debería
ser el trabajo lo que aporte significado y dis-
frute. Ello requiere que uno llegue a ver la
complementariedad del trabajo y el ocio en
lugar de su viejo antagonismo. 
Hay pruebas considerables de que la ca-
lidad en la vida tardía aumenta por y a tra-
vés de las actividades de ocio o puede que con-
sista en el propio ocio. Según algunos, el
tiempo, la libertad que procura el ocio, es el
principal beneficio de la jubilación (cf. Weiss,
2005). Pero las actividades, ya sean estructu-
radas o no estructuradas, ofrecen muchos be-
neficios como respuesta a las cuestiones que
surgen más frecuentemente frente a la jubi-
lación: qué debería hacer ahora; qué merece
la pena hacer a nivel personal; de dónde
puedo obtener significado y sentido de logro;
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Perhaps, however, that would be the
best of leisure for the fourth age. The
leisure of the third age, immediately after
retirement, is more likely to require en-
gagement and continued growth, and, be-
ing close to the termination of work, it may
work best if it reconstructs the best of that
work life. Nevertheless, some attitude
change is likely to be necessary in any case.
It may sound like a contradiction to say the
leisure of retirement is optimized in offer-
ing new ways to work; indeed it requires
a reconsideration of what work most nat-
urally contributes to human development
(Freedman, 1999) and how leisure com-
plements and affords a reconstruction of
work and effort in that way. Leisure is es-
sentially an opportunity to do what one
most wants to do, but if that involves work
of some kind, it should be work that brings
meaning and enjoyment. This requires that
one comes to see the complementarity of
work and leisure rather than its antago-
nism. 
There is considerable evidence that the
quality of later life is enhanced by and
through leisure activity and maybe simply
leisure itself. The time, the freedom of
leisure is the first benefit of retirement ac-
cording to some (cf. Weiss, 2005). But ac-
tivities, both structured and unstructured,
offer many benefits directly in response
to the questions that arise most commonly
in the face of retirement: what should I do
now; what is most personally worth doing;
where can I derive meaning and a sense
of purpose; and what will protect my
health for the years to come (Antonovsky
y Sagy, 1990). Physical activities such as
swimming, jogging, gardening, and cycling
clearly benefit physical health and may
contribute – simply as structured activities
— to mental health as well, especially as
they require some degree of competence
and connect one with others (Adams et al,
2011). 
qué será bueno para mi salud en los años ve-
nideros (Antonovsky & Sagy, 1990). Las acti-
vidades físicas como nadar, correr, la jardi-
nería y el ciclismo benefician evidentemente
a la salud y pueden ayudar también –sim-
plemente como actividades estructuradas—
a la salud mental, especialmente cuando exi-
gen cierto grado de competencia y de relación
con los demás (Adams et al, 2011). 
3. El estado actual de los programas de pre-
paración para la jubilación 
En Estados Unidos, los programas de prepa-
ración para la jubilación han tenido una exis-
tencia accidentada. Según Weiss (2005) y
otros, sólo han tenido un éxito moderado a
la hora de adaptarse a la jubilación, y su im-
pacto ha tenido más que ver con los perio-
dos iniciales de la jubilación que con los pos-
teriores, y han tenido más que ver con la
planificación práctica que con el ajuste (Glam-
ser & DeJong, 1975; Glamser, 1991; Reitzes &
Mutran, 2004; Taylor, M.A. & Doverspike, D.,
2003). Glamser no encontró de hecho ningún
efecto de esos programas en el ajuste poste-
rior. Sin embargo, su falta de eficacia puede
estar relacionada con su más bien limitado
foco en asuntos económicos y de salud y por
su inadecuada atención al estilo de vida y
fuentes de satisfacción continua. Feldman
(2003) insiste en que existen abundantes
pruebas de que el “asesoramiento” para la ju-
bilación ha tenido impacto al (a) reducir la an-
siedad relacionada con la inseguridad eco-
nómica y (b) proporcionar una oportunidad
de hacerse a la idea de la jubilación y tomar
alguna medida con respecto a ella -“por ej.,
empezar un nuevo hobby”- (Feldman, 2003;
100). Pero añade que siguen sin resolverse las
cuestiones sobre la duración efectiva, calidad
percibida y relativo énfasis en los diferentes
componentes. 
Con respecto al contexto de tales progra-
mas, se han creado principalmente en tiem-
pos de bonanza económica en marcos corpo-
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3. The state of the art in retirement prepa-
ration programs
In the United States, retirement prepara-
tion programs have had a checkered exis-
tence. According to Weiss (2005) and oth-
ers they have only been moderately
successful in impacting adaptation to re-
tirement, and those impacts have had more
to do with earlier periods of retirement
rather than later periods, and more to do
with practical planning rather than ad-
justment (Glamser & DeJong, 1975;
Glamser, 1991; Reitzes & Mutran, 2004;
Taylor, M.A. & Doverspike, D. (2003).
Glamser in fact found no effects of such
programs on subsequent adjustment. How-
ever, their lack of effectiveness may have
had more to do with their rather limited fo-
cus on financial and health matters and in-
adequate attention to lifestyle and sources
of continuing satisfaction. Freedman
(2003) insists there is good evidence for re-
tirement “counseling” having an impact by
(a) reducing anxiety related to financial in-
security and (b) providing a chance to get
used to the idea of retirement and make ap-
propriate provision for it (“e.g. taking up
a new hobby,” p. 100), (Feldman, 2003). But
he adds that questions about the effective
length, perceived quality, and relative em-
phasis on different components remain to
be addressed. 
With respect to the context of such
programs they have been created primari-
ly in good economic times in corporate
settings to facilitate and encourage older
workers in making a successful transition
to retirement. Indeed, they are arguably
more about moving workers out of the
workplace so that they can be replaced by
younger, presumably more competent,
but definitely more affordable workers.
This of course would be more likely to
occur in optional retirement settings,
where the choice to retire might be
rativos para facilitar y animar a los trabajado-
res más mayores a realizar una buena transi-
ción hacia la jubilación. De hecho, tienen más
que ver con suprimir trabajadores de los cen-
tros laborales para poder reemplazarlos por
otros, presumiblemente más jóvenes, pero so-
bre todo más baratos. Esto, desde luego, ten-
dría más posibilidades de producirse en en-
tornos donde la jubilación es opcional, donde
la opción de retirarse puede depender de una
imagen más clara de los beneficios y del alivio
del estrés relacionado con la transición. De he-
cho, mitigar las preocupaciones financieras es
parte del objetivo y los programas suelen es-
tar acompañados de incentivos financieros
que se pueden cobrar antes de lo que se espe-
raba. Además de las empresas, otros provee-
dores de programas de prejubilación son los
servicios de planificación financiera y empre-
sas de inversión que obtienen beneficios de
la asistencia que proporcionan a los potencia-
les jubilados que están preocupados por su se-
guridad financiera y protección económica
cuando dejen de tener ingresos fijos.
Los intereses más generales de los emple-
ados, como las cuestiones de salud y vivienda,
también están incluidos por lo general en esos
programas, ya que tienen implicaciones con-
cretas para la gestión financiera. Es menos co-
mún que se incluyan cuestiones familiares y
matrimoniales así como la gestión del tiempo
libre y las oportunidades que ofrece el ocio
(Moen et al, 2011). De manera ocasional, se
llama a especialistas en estas áreas para que co-
laboren en la programación, aunque sean ges-
tionadas de manera bastante frecuente en los
departamentos de recursos humanos de las em-
presas o de las firmas de inversiones financie-
ras. Sin embargo, cuando el mercado ha en-
trado en crisis, estos elementos adicionales son
los primeros en ser suprimidos y los progra-
mas de prejubilación pasan a ser considerados
como las actividades más caras de la empresa. 
En países con edad de jubilación preesta-
blecida, como España, la situación es ligera-
mente diferente. Por un lado, en España la ju-
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dependent upon a clearer picture of the
benefits and the alleviation about stress
related to the transition. Indeed, the
reduction of financial concerns is part of
the purpose and the programs are often
accompanied by financial incentives to
retire earlier than might have been
expected. Besides the corporation, a sec-
ond proponent and provider of pre-retire-
ment programs are the financial planning
services and investment firms who stand
to profit in the assistance they provide
prospective retirees who are concerned
about their financial security and wealth
protection in the absence of a steady
wages.
Arguably, though, the broader inter-
ests of the employee are considered in
such programs as matters of health and
housing are generally included as well
since they have particular implications
for financial management. Less common-
ly, marriage and family matters and the
management of free time and leisure
opportunities are incorporated (Moen et
al, 2011). Occasionally, experts from these
areas are called in to help with the pro-
gramming although it is managed rather
consistently within human resources divi-
sions of organizations or financial invest-
ment firms. However, when the market
has turned down, these additional pieces
are the first to go and entire pre-retire-
ment programs are likely to be seen as the
most expendable of company activities.  
In countries with mandatory retire-
ment like Spain the situation is slightly
different. On one hand, in Spain retire-
ment is commonly seen and accepted as a
social right at a mandatory age. Thus,
nobody is tempted to interpret it neces-
sarily as a sign of incapacity or lack of
professional competence. Under this
point of view, Spain (IMSERSO, 2000) is
probably in a better position to fight
against such a biases and stereotypes as:
bilación suele ser vista y aceptada como un de-
recho social a la edad establecida para hacerlo.
Por lo tanto, nadie siente la tentación de in-
terpretarla como un signo de incapacidad o de
falta de competencia profesional. Según este
punto de vista, España (IMSERSO, 2000) se en-
cuentra probablemente en mejor posición para
luchar contra prejuicios y estereotipos como:
a) la jubilación y la vejez son sinónimos (esta
comparación ha dejado hace mucho, desde
luego, de ser válida); y b) la jubilación como
una “situación final” o un “plazo señalado” (la
jubilación es más un proceso, un periodo de
transición que puede aportar muchas satis-
facciones (ver, por ejemplo, Szinovacz, 2002a);
todos los patrones de jubilación son los mis-
mos (existen de hecho experiencias y secuen-
cias vitales que son comunes a la mayoría de
personas mayores) pero no hay ningún pro-
ceso de jubilación totalmente igual a otro (Ber-
mejo García, 1969). Por otro lado, recientes de-
claraciones de grandes compañías de seguros
de España, como MAPFRE, muestran que to-
davía queda mucho trabajo por hacer para al-
canzar un nivel adecuado de compromiso per-
sonal para prepararse para la jubilación. La
gente no suele por lo general ser tan proac-
tiva en buscar información (relacionada con
su situación financiera en el futuro, por ejem-
plo) como probablemente debería ser. 
Las empresas españolas también mues-
tran interés por “retirar” a los trabajadores
más mayores para reemplazarlos por traba-
jadores más jóvenes y asequibles, y se debe
reconocer que, a pesar de la edad de jubila-
ción establecida por ley, tienen vías para po-
der hacerlo. No es en las empresas donde
puede encontrarse una gran diferencia con
respecto a la situación de Estados Unidos, sino
en los trabajadores. Como no tienen que de-
cidir individualmente si están “preparados”
y/o deseosos de jubilarse, están menos dis-
puestos a prepararse para ese momento. De
modo que puede decirse que la demanda de
programas de preparación es inferior a la de
Estados Unidos. Además, hay otra razón para
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a) retirement and old age as being syn-
onymous (this comparison is today no
longer valid); and b) retirement as a “final
state” or a “deadline” (retirement is more a
process, a transitional period which may
include a lot of satisfactions (see, for
example, Szinovacz, 2002a); all retire-
ment patterns are the same (there are
indeed experiences and life-sequences
that are common to most seniors) but no
retirement process is totally equal to
another (Bermejo García, 1969). On the
other hand, recent position statements by
large insurances companies in Spain, like
MAPFRE, show that in general there is
still much work to do to achieve an appro-
priate level of personal commitment to
preparing for retirement. People are not
generally proactive in searching for infor-
mation (in relation with their financial
situation in the future, for example) as
they probably should be.
Spanish Corporations also show some
interest in “moving” retirees out of the
workforce early, in order to replace them
by younger and more affordable workers,
and it must be acknowledged that, despite
the mandatory age for retirement pre-
scribed by law, there are ways in which
they can do so. It is not from the side of
corporations where a significant differ-
ence towards the situation in the United
States can be found, but rather from the
side of the workers. As they do not have
to decide individually if they are “ready”
and/or “willing” to retire, they are less
inclined to prepare for that moment
either. So it can be assumed the demand
for preparation programs is lower than in
the United States. Furthermore, there is
another reason for the concern about
retirement to be less acute in Spain: a
very solid social welfare system saves the
Spanish workers many worries about
health care after retirement (since it is
officially “public, free and universal”) and
que la preocupación por la jubilación sea me-
nos aguda en España: un sistema de presta-
ciones sociales muy sólido ahorra a los tra-
bajadores españoles muchas preocupaciones
sobre la asistencia sanitaria después de la ju-
bilación (dado que es oficialmente “pública,
libre y universal”) y garantiza a todos ellos
una renta básica.
De hecho, no debe sorprendernos que en
estas circunstancias, los primeros programas
de preparación para la jubilación fueran una
iniciativa del gobierno y no de las empresas
privadas. Se organizaron por primera vez en
la década de 1970 por el Instituto de Mayores
y Servicios Sociales (IMSERSO), como una
ampliación de las políticas públicas sobre ju-
bilación y envejecimiento activo (Barrera, Ma-
lagón y Sarasola, 2008). Varias asociaciones,
fundaciones y otras instituciones sin ánimo
de lucro –a menudo financiadas por el go-
bierno– también desempeñaron un papel im-
portante en el surgimiento de los programas
de preparación para la jubilación en España.
Es el caso de la Confederación Española de
Aulas de la Tercera Edad (CEATE), que ha es-
tado ofreciendo un programa para la prepa-
ración para la jubilación desde hace más de
25 años (Moragas, 2007). 
Aunque los orígenes y los principales pro-
motores de este tipo de programas en España
deban encontrarse en los organismos públi-
cos y organizaciones sin ánimo de lucro, el
ambiente y la ética empresarial, así como
cierto compromiso con los trabajadores, fa-
vorecieron que las empresas más sólidas –es-
pecialmente en mejores épocas económicas–
pudieran ofrecer dichos programas. La em-
presa eléctrica Unión Fenosa es especialmente
conocida por organizar cursos para que sus
empleados se preparen para la jubilación, con
un alto nivel de calidad (Moragas, 2007).
El enfoque que se da al ocio en tales pro-
gramas suele estar centrado en la gestión del
tiempo– después de todo “habrá mucho más
tiempo libre”– y sobre todo en la identifica-
ción de oportunidades de viajar. No existe
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guarantees all of them a basic income. 
In fact, it is not surprising that, under
these circumstances, the first retirement
preparation programs in Spain were an
initiative of the government and not of
private companies. They were first organ-
ized in the 1970’s by the Institute for
Elder People and Social Services (Institu-
to de Mayores y Servicios Sociales:
IMSERSO) as an extension of the public
policies on retirement and active ageing
(Barrera, Malagón y Sarasola, 2008). Sev-
eral associations, foundations and other
nonprofit organizations –often funded by
the government– also played an impor-
tant role in the emergence of retirement
preparation programs in Spain. Such is
the case with the Spanish Confederation
of Classes for the Third Age (Confed-
eración Española de Aulas de la Tercera
Edad: CEATE), that has been offering a
program for retirement preparation for
more than 25 years (Moragas et al., 2007).
Even if the origins and the main develop-
ers of this kind of programs in Spain are
to be found among public agencies and
nonprofit organizations, company morale
and climate and commitment to the work-
ers put the stronger companies – particu-
larly in better financial times – in a posi-
tion to offer such programs. The power
company Unión Fenosa is especially well
known for organizing courses for their
employees to get prepared for retirement,
at a high level of quality (Moragas, 2007).
The approach to leisure in such pro-
grams is typically addressed to the matter
of time management – “there will be more
of it” after all – and the identification of
opportunities for travel in particular.
There is nothing in the literature that we
have been able to find to suggest a more
careful consideration of the nature of
work and leisure in such a program. Thus
the suggestions that follow may be con-
sidered within the context of recommen-
nada en la literatura que hayamos podido en-
contrar que sugiera una consideración más
cuidadosa de la naturaleza del trabajo y del
tiempo libre en ese programa. Por lo tanto, las
sugerencias que vienen a continuación pue-
den ser consideradas dentro del contexto de
recomendaciones para mejorar los programas
de prejubilación en aras del bienestar en la
vida del jubilado, reconociendo que los in-
centivos de las empresas y las firmas de in-
versión para proporcionar dichos servicios si-
guen siendo una cuestión pendiente.
4. Estrategias en educación del ocio para
programas de preparación para la jubilación
Dadas las evidencias derivadas del estudio de
Weiss (2002) y de otras fuentes, la justifica-
ción de los programas de preparación a la ju-
bilación en general – desde el punto de vista
del trabajador – radica en que la planificación
marca una diferencia significativa en la adap-
tación a la jubilación, al menos en los prime-
ros años. Por eso, centramos aquí nuestra
atención sobre las estrategias de educación
que se han usado con efectividad y otras que
deberían probarse para mejorar el impacto de
dichos programas a corto y largo plazo. La evi-
dencia antes mencionada sobre el valor y la
importancia del ocio en la adaptación y el dis-
frute de la tercera edad justifica la ampliación
del contenido de dichos programas, de forma
que incluyan actitudes hacia el trabajo y el
ocio y oportunidades de retiro. Las estrategias
de concienciación, de resolución de proble-
mas y de toma de decisiones serían partes im-
portantes del diseño del programa, al igual
que la consideración de las diferentes cir-
cunstancias individuales.
4.1. Evaluación de las diferentes circunstancias
individuales
La principal diferencia individual que debe-
mos observar aquí es la de ser español o esta-
dounidense y, en este sentido, la diferencia pri-
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dations for pre-retirement program
improvements in the interest of later life
well-being, recognizing that the incen-
tives of corporations and investment
firms to provide such services remain a
question 
4. Leisure educational strategies for retire-
ment preparation programs
Given the evidence from the Weiss (2005)
study and elsewhere, the justification for pre-
retirement programs in general –from the
worker’s perspective– is that planning makes
a significant difference in adjustment to re-
tirement, at least in the first few years. Thus
we turn our attention here to the educational
strategies that have been used effectively and
others that should be tried to improve the
short and long term impact of such pro-
grams. The evidence reviewed above about
the value and importance of leisure in ad-
justing to and flourishing in later life, makes
a case for the content of such programs be
expanded to include attitudes toward work
and leisure and retirement opportunities as
well. Consciousness-raising, problems-solv-
ing and decision-making strategies would
thus be important parts of program design,
as would the consideration of individual dif-
ferences in circumstances.
4.1. Assessing individual differences in cir-
cumstances
The greatest individual difference we are at-
tending to here is being Spanish or Ameri-
can, and the primary difference there is in
mordial radica en tener una edad de retiro obli-
gatorio o la posibilidad de seguir trabajando
hasta que uno decida lo contrario. Puede ha-
ber otras diferencias culturales que también
merezcan nuestra atención, como la actitud a
la hora de recibir consejos o las actitudes ge-
nerales hacia el trabajo y el ocio, o las dife-
rencias en el contexto social del retiro entre los
dos países. Pero, aparentemente, las diferen-
cias entre estos dos países no son tan signifi-
cativas como sus diferencias con terceros y,
quizá, sean mucho más importantes las dife-
rencias dentro de cada país. Debido a una ma-
yor diversidad en los patrones de retiro en los
EE.UU., puede existir igualmente una mayor
variedad en las circunstancias del mismo, aun-
que en ambos países la gente se distingue por
el bagaje con que llegan a la jubilación. Estas
diferencias deben estudiarse en la parte de eva-
luación de necesidades de cualquier programa.
4.1.1. Salud
Uno de los factores principales de diferen-
ciación entre retiros es la salud. En algunos
casos – en ambos países – la enfermedad y
la discapacidad es un motivo de retiro pre-
maturo, y en EE.UU. suele ser un factor limi-
tador a la hora de seguir trabajando después
de la edad típica de jubilación. Uno de cada
ocho jubilados de Weiss presentaba algún tipo
de discapacidad. Con relación a las activida-
des de ocio, puede observarse una restricción
similar en las opciones tras la jubilación. La
continuidad de una actividad física vigorosa
puede estar contraindicada y las posibilida-
des de realizar actividades de aventura tam-
bién podrían verse restringidas. Los proble-
mas de salud pueden condicionar el ritmo
de las actividades; sin embargo, si el pronós-
tico médico no es bueno, parece extenderse
la ideología “podría ser recomendable hacer
cuanto antes ese viaje soñado”.
Por otro lado, el ocio debe ser considerado,
en su conjunto, como una fuente de bienes-
tar para los problemas de salud, como lo es en
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having a mandatory retirement age versus
having the option to work longer. There are
perhaps other cultural differences worthy of
our attention as well, such as the receptiv-
ity to advice or general attitudes toward work
and leisure or differences in the social con-
text of retirement in the two countries. But,
arguably, the differences between these two
countries are less than their differences with
other countries, and perhaps more important
are the differences within each country. Be-
cause of more variability in retirement pat-
terns in the US, there may be more variabil-
ity in the circumstances of retirement as well,
but in both countries people differ in what
they bring to retirement. These differences
must be addressed in the needs assessment
part of any program.
4.1.1. Health
One of the more important factors that dif-
ferentiate retirees is health. In some cases -
in both countries – illness and disability is
a reason for early retirement, and in the US
it often is the limiting factor in continuing
to work past typical retirement ages. One in
eight of Weiss’s retirees had some kind of dis-
abling condition. With respect to leisure ac-
tivities, post retirement options may be sim-
ilarly limited. Expanding vigorous physical
activity may be contraindicated and the pos-
sibilities considered for adventurous activi-
ties can be similarly constrained. Health con-
cerns may also dictate the timing of activities,
however, and if the health prognosis is not
good, taking that retirement trip sooner than
later would be sensible.
On the other hand leisure should be fully
examined as a restorative resource for health
concerns as it is in earlier periods of life (see,
for example, Kleiber et al, 2002)). If the health
problem is overuse and stress related to work
(e.g. arthritis in the hands that is exacerbated
periodos anteriores de la vida (véase, por
ejemplo, Kleiber et al, 2002). Si el problema
de salud es el desgaste y el estrés relaciona-
dos con el trabajo (p. ej. una artritis en las ma-
nos agravada por el trabajo con el ordenador),
el simple descanso de esa actividad puede su-
poner una mejoría. Pero las actividades al-
ternativas pueden tener el efecto recuperador
de una mejor salud. Los programas de ejer-
cicio y flexibilidad, como Pilates y Tai Chi,
pueden ser especialmente útiles a la hora de
combatir una serie de problemas físicos; ade-
más, la realización de actividades en un con-
texto social sobre el que se tiene un mayor
control puede ser muy importante para me-
jorar el estado de ánimo y reducir la depre-
sión (Janke, Son & Payne, 2009). Weiss ob-
serva que, sin embargo, para algunas personas
no existía una enfermedad en sí, sino que era
una sensación de declive físico con  “conno-
taciones de mortalidad” (2002: 26), lo que les
llevaba a retirarse. 
4.1.2. Naturaleza de la separación del trabajo
Para algunas personas la separación puede ser
dolorosa porque el trabajo era satisfactorio en
el ámbito personal, además de una fuente de
autoestima e identidad. Si la jubilación es obli-
gatoria o ha sido impuesta de alguna manera,
puede provocar sentimientos de futilidad e
incluso un “amor no correspondido”, si no se
encuentra un sustituto adecuado. Para algu-
nas personas, este sustituto puede ser un
nuevo empleo – a tiempo parcial o completo
– en el que se requieran sus capacidades, aun-
que estas opciones se consideran más comu-
nes en EE.UU. que en España, donde el em-
pleo después de los 65 años está muy
restringido en la mayoría de los casos. El tra-
bajo a tiempo parcial (“empleos puente”
Weiss, 2002) puede ser una opción en EE.UU.,
mientras que, en ambos países, el volunta-
riado suele ofrecer la posibilidad de aplicar
capacidades antes muy valoradas, sólo que
ahora de modos más informales, en las que
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by typing), then simply the rest from that ac-
tivity may be restorative. But alternative ac-
tivities may have the effect of restoring bet-
ter health. Exercise and flexibility programs
such as Pilates and Tai Chi may be especially
helpful in combating a variety of physical ail-
ments; and doing activities in a social con-
text over which one has more control may
be significant for improving mood and re-
ducing depression (Janke, Son & Payne,
2009). Weiss noted that for some, though, it
wasn’t an illness, per se, but just a sense of
physical decline –with “intimations of mor-
tality” (2002: 26)– that pushed them to re-
tirement. 
4.1.2. Nature of separation from work
For some, the separation may be painful
because the work was personally satisfy-
ing and a source of self-esteem and iden-
tity. If the retirement is mandatory or co-
erced in some way, this may result in
feelings of worthlessness and even “unre-
quited love” if suitable substitutes aren’t
found. For some this may mean a new job
– part or full time – where those skills are
called upon, though such options are con-
siderably more common in the US than in
Spain where employment over the age of
65 is prohibited in most cases. Part time
work (“bridge jobs” Weiss, 2002) may be
an option in the US, whereas volunteer
work in both countries often allow for the
application of formerly valued skills in
more leisurely ways, where there is an em-
phasis on enjoyment of the work and con-
trol of one’s time or effort. Beyond that,
many traditional leisure activities call
se enfatiza el disfrute del trabajo, así como
el control del tiempo y el esfuerzo propios.
Más allá de eso, muchas actividades tradicio-
nales de ocio requieren una amplia gama de
capacidades relacionadas con el trabajo que
podrían perderse.
Cuando el abandono de tareas y puestos re-
lacionados con el trabajo no supone un pro-
blema, la oportunidad de desarrollar activida-
des completamente nuevas puede ser muy bien
recibida (p. ej. Nimrod & Kleiber, 2007). No obs-
tante, no todo el mundo tiene una actitud de
aprendizaje necesaria para tolerar las expe-
riencias de un principiante y, de hecho, las ac-
tividades de ocio completamente nuevas tras la
jubilación son llamativamente inusuales; a la
luz de la realidad social, sería recomendable en-
contrar algo que se aproxime un tanto a las ca-
pacidades usadas en el trabajo, quizá una acti-
vidad que fuera satisfactoria en el pasado.
4.1.3. Relación con los demás en el trabajo
Los jubilados varían en su relación con los de-
más en el lugar de trabajo. Algunos no ven
el momento de dejar los conflictos interper-
sonales, los resentimientos y el estrés asocia-
dos a la interacción con otras personas en el
trabajo. Para otros, sin embargo, los compa-
ñeros de trabajo son como una segunda fa-
milia y la amistad creada puede durar toda
la vida y será muy difícil sustituirla. En algu-
nos casos, incluso imposible. Muchas amis-
tades sobreviven a la jubilación, indepen-
dientemente de si los amigos se retiran al
mismo tiempo o no. Quizá, en muchos casos,
la salida de compañeros de trabajo forma un
cuadro mixto: acabar con algunas relaciones
es un alivio mientras que la continuidad o la
sustitución de otras es una prioridad. Y la idea
de sustituir a amigos, o a segundas familias,
puede ser particularmente difícil si el prota-
gonista se muda de la localidad donde estaba
su trabajo. Es el caso de quienes van a vivir
a residencias para jubilados. Para ellos, la es-
tructura institucional, a menudo segregada
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upon a wide variety of work-related skills
that may be missed. 
Where the abandonment of work-related
roles and tasks is agreeable, the opportunity
for entirely new activities may be particu-
larly welcomed (e.g. Nimrod & Kleiber, 2007).
Still, not everyone may have the necessary
learning stance to tolerate the experiences of
a novice or beginner; finding something that
approximates some of the skills used on the
job, perhaps an activity that was satisfying
in the past, would be advisable. 
4.1.3. Attachments to others at work
Retirees vary in their attachment to oth-
ers in the workplace. For some, leaving the
interpersonal conflicts, resentments, and
stresses associated with interacting with
others on the job can’t come soon enough.
For others, however, co-workers are like a
second family, and friendships formed may
be lifelong and very difficult to replace if
they must be replaced at all. Many friend-
ships transcend retirement, whether or not
the friends retire at the same time. Perhaps
in most cases the departure from co-work-
ers is a mixed picture; closing out some re-
lationships is a relief while extending or re-
placing others is a priority. And the idea
of replacing friends or second families may
be particularly difficult if one moves away
from the location of former work. But such
is the case for some who move to retire-
ment communities. For them the institu-
tional structure – often age segregated –
is necessary to facilitate the creation of new
friendships in place of those that have been
por edades, es necesaria para facilitar la cre-
ación de nuevas amistades que sustituyan a
las que se han perdido con la jubilación y la
mudanza. Este patrón parece ser mucho más
común en EE.UU. que en España. No obs-
tante, en ambos lugares la inversión en otras
personas – familiares, amigos y otros inte-
grantes de la comunidad, puede ser la mejor
manera de recuperarse de una sensación de
separación de los amigos cercanos del trabajo
y reducir las perspectivas de aislamiento so-
cial. Weiss (2005) concluye su análisis con la
sugerencia de que la mejor forma de com-
pensar las pérdidas que supone el retiro es es-
tablecer nuevas conexiones con otros:
“Aunque el retiro puede suponer que
nuestras energías, ambiciones o ímpetu para
trabajar ya no están al nivel de las demandas
del trabajo que solíamos hacer, eso no afecta
a nuestra sabiduría o preocupación por los de-
más o a nuestro deseo de seguir contribu-
yendo a nuestro entorno social”. (2005: 191)
Y añade que “si se me obligara a elegir, ele-
giría la contribución por encima del sosiego,
aunque no son incompatibles” (op. cit). 
4.1.4. Personalidad y actitud
La evidencia de cómo la personalidad durante
la tercera edad afecta a la manera de prepa-
rar el ocio tras la jubilación no ha sido traba-
jada muy extensivamente; pero el estudio
muestra de manera permanente que hay más
estabilidad que cambio en la personalidad a lo
largo de la vida y que, en la tercera edad “so-
mos más auténticos” (McRae & Costa, 1999).
Por tanto, tiene sentido que la transición a la
jubilación se gestione prestando atención a las
diferencias individuales en la personalidad, en
el buen entendimiento de que las inclinacio-
nes que esta población puede mostrar hacia el
compromiso con su tiempo libre estarán en
consonancia con niveles mayores o menores
de ciertas características de su personalidad,
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relinquished with retirement and moving
to a different location. This pattern appears
to be far more common in the US than in
Spain. In both places, however, investing
in others – family, friends and others in the
community – may be the best way to re-
cover from a sense of separation from close
work friends and reduce the prospects of
social isolation. Weiss (2005) ends his
analysis with the suggestion that the losses
of retirement are best redeemed in new
connections with others: 
“While retirement may mean that our en-
ergies or ambitions or zest for work are no
longer up to the demands of the work we
once did, this says nothing about our wisdom
or concern for others or desire to continue
to contribute to the social world”. (2005: 191)
And he adds that “if pressed to choose,
I would choose contribution over serenity;
but there is no inconsistency between
them” (Op. cit). 
4.1.4. Personality and attitudes
The evidence on personality in later life is
not extensive, but research consistently
shows more stability than change in per-
sonality over the lifespan and that in later
life “we become more ourselves” (McRae
y Costa, 1999). It makes sense then that the
transition of retirement would be managed
with some attention to individual differ-
ences in personality and the understand-
ing that inclinations people would have for
free time involvement would be consistent
with greater or lesser degrees of such char-
acteristics as extraversion/introversion,
openness to experience, and conscien-
tiousness, these among the “Big 5” (McRae
y Costa, 1999). Retirement programming
tales como la extroversión/introversión, un ca-
rácter abierto a la experiencia y la conciencia-
ción, características que forman parte del
grupo de las “5 grandes” (McRae & Costa,
1999). La programación de la jubilación, de he-
cho, podría usar algún tipo de repertorio de
la personalidad, con objeto de crear así una aso-
ciación entre él y los intereses individuales,
como base para la sugerencia de que no hay
una “única vía correcta” hacia el retiro y el ocio
útil, y que es importante considerar cuidado-
samente las inclinaciones personales.
En contraste con aspectos más estables de
la personalidad, las actitudes pueden some-
terse a desafíos como parte del proceso edu-
cativo, especialmente en la medida en que las
actitudes hacia el trabajo (en tanto que es va-
lorable) y el ocio (en tanto que no lo es) pre-
dicen la infelicidad en los años posteriores a la
jubilación. Aunque cabría argumentar que es-
tos asuntos deben dejarse a los profesionales
de la salud mental, los educadores de ocio pue-
den acudir a la plasticidad de la cognición y
la maleabilidad de las actitudes aún existentes
a edades avanzadas (Baltes & Baltes, 1998), es-
pecialmente en el periodo inmediatamente si-
guiente a la jubilación, e invitar a un proceso
educativo de revisión y reconsideración.
4.2. Explorar las posibilidades, establecer prio-
ridades y actuar
Dado lo que se considera perdido al final del
trabajo remunerado – estructura, relaciones,
sensación de logro – la cuestión que se debe
plantear en un programa de preparación para
la jubilación sería: ¿son sustituibles? La res-
puesta es: sí. Pero sería importante que un
cliente no considerara que se está produ-
ciendo esta sustitución o que la considerara
como “ocio”. Se trata, en gran medida, de de-
cidir el mejor modo de pasar el tiempo adi-
cional que suele seguir a la jubilación y abor-
dar cuestiones como “¿Cuánta estructura
necesito? y ¿por qué? ¿Se trata sólo de que,
hasta ahora, tenía una estructura y ahora
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might indeed use some kind of personality
inventory and then some association with
interests as a basis for suggesting that there
is no “right way” to retire and use leisure,
and that it is important to consider one’s
inclinations carefully.
Attitudes, in some contrast with the more
stable aspects of personality, could be chal-
lenged as a part of the educational process,
especially to the extent that attitudes toward
work (as valuable) and leisure (as not) pre-
dict unhappiness in the years following re-
tirement. While it could be argued that such
things are better left to mental health pro-
fessionals, leisure educators can be reminded
of the plasticity of cognition and the pliabil-
ity of attitudes that is still available with ag-
ing (Baltes & Baltes, 1998), especially in pe-
riod just after retirement, and invite an
educational process of review and reconsid-
eration.
4.2. Exploring possibilities, setting priorities and
taking action
Given that which is considered lost with the
end of formal work – structure, relation-
ships, a sense of achievement—the ques-
tion to be asked early in a retirement prepa-
ration program would be: Are they
replaceable? The answer is, Yes. But it
would be important for a client to avoid
considering such replacement as occurring
as, or in, “leisure.” It is largely a matter of
deciding how best to spend some of the
increases in time that typically follow re-
tirement and addressing such questions as:
How much structure do I need? and why?
Is it just the fact that I have been structured
siento un vacío? ¿O es que estoy habituado
a trabajar y, por tanto, tengo que cambiar de
hábitos?”. Antes de la jubilación, el trabajo pre-
definido y estructurado ha librado al jubilado
de tener que plantearse estas preguntas:
“¿Qué vale la pena hacer? ¿Cuáles son los lí-
mites de mi desarrollo? ¿Dónde está el sen-
tido?” Estas preguntas, más existenciales,
identificadas por Antonovsky y Sagy (1990)
como críticas en esta transición a la jubilación,
proporcionan una información importante
para los procesos de educación para el ocio,
que se han venido usando en una serie de con-
textos distintos (véase Bullock, Mahon & Ki-
llingsworth, 2011; Datttilo, 2008). En este ar-
tículo, hemos hablado en buena medida sobre
entender el ocio y hemos revisado el proceso
de evaluación de las necesidades; pero los ele-
mentos comunes a la educación para el ocio
a todos los niveles son la conciencia propia
y la determinación de valores, la identifica-
ción de recursos, la exposición, la resolución
de problemas y la toma de decisiones.
4.2.1. Conciencia propia y determinación de valores
Hay muchas formas de realizar una verifica-
ción de valores, algunas de las cuales usan ins-
trumentos estandarizados. Incluso hay ver-
siones que se centran en los valores de ocio.
Se basan en la parte de las preferencias de una
persona relativamente bien formadas, en
cierto sentido relacionadas con la personali-
dad, como una marcada preferencia por las
situaciones sociales, estar con la familia, tener
la manera de conseguir algo, tener emoción y
aventura, o algún tipo de competición. Se pue-
den ponderar las propias preferencias de un
modo que permita a los creadores de pro-
gramas educativos para el ocio poder enten-
derlas con relación a otras, y que los jubilados
pueden entenderse a sí mismos algo mejor.
Pero los valores cambian o, al menos, se re-
ordenan dinámica y jerárquicamente en fun-
ción de las circunstancias de la vida y, verda-
deramente, pueden cambiar con la jubilación.
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and there is now a void? Or am I just in the
habit of working, and thus have to change
my habits? Prior to retirement, predefined
and structured work has saved the retiree
from having to ask the questions: What is
worth doing? Where are my growth edges?
Where is meaning? These more existential
questions, those identified by Antonovsky
& Sagy (1990) as central to this retirement
transition, provide important background
for leisure education processes that have
been used in a variety of other settings (Bul-
lock, Mahon & Killingsworth, 2011; Dattilo,
2008) We have talked about understanding
leisure and reviewed the process of needs
assessment above to some extent, but com-
mon to leisure education at all levels are
self-awareness and value clarification, re-
source identification, exposure, problem
solving and decision making.
4.2.1. Self-awareness and value clarification
There are many ways to do values verifica-
tion some of them utilizing standardized in-
struments. There are even versions that fo-
cus on leisure values. They are based on that
part of a person’s preferences that are rela-
tively well formed, in some ways related to
personality, such as strong preference for so-
cial situations, to be with family, to have
some way of achieving something, to have
excitement and adventure, to have some kind
of competition. People can weigh in on their
preferences in a way that leisure education
program providers can understand them rel-
ative to others, and the retirees can under-
stand themselves a bit better. 
But values are subject to change or at least
to reprioritization based on life circum-
stances and may indeed change with retire-
ment. By doing some reassessment of pri-
orities and preferences, in comparison to the
Al reconsiderar las prioridades y preferencias
en comparación con el pasado, o con otras per-
sonas, el interesado se sitúa en una posición
en la que considera las alternativas disponi-
bles. Y, en la medida en que la educación para
el ocio genera cierto cambio en los valores re-
lacionados, por ejemplo, con el trabajo, es po-
sible que se reordenen las prioridades.
4.2.2. Identificación de recursos
Como ya se ha observado, los que realizan pro-
gramas de preparación para la jubilación sue-
len empezar por la identificación necesidades
y recursos financieros, si estos están dispo-
nibles, lo que también tiene sin duda impli-
caciones en las oportunidades de ocio. La pla-
nificación de viajes, especialmente, suele
considerarse dentro del contexto de lo que
uno ha estado ahorrando y de si es un uso ade-
cuado de fondos que son, inevitablemente, li-
mitados. Los recursos financieros limitarán
también otras actividades de ocio, por su-
puesto, pero en el curso de la identificación
de recursos, deberían considerarse los propios
recursos de ocio, incluyendo las instalaciones
municipales de arte, cultura, voluntariado, de-
porte, huertos comunitarios, etc. Y, en la me-
dida en que los demás pueden perfilar nues-
tros propios intereses, es importante revisar
las oportunidades de instrucción y de una
educación más general a este respecto.
Finalmente, la identificación de recursos se-
ría una estrategia negligente si soslayara el re-
conocimiento de la persona en sí misma como
el principal recurso. Puede parecer ilógico hasta
que consideramos que las personas son, más o
menos, capaces de disfrutar (véase Mannell,
1984) de sí mismos, constituyéndose en “una
buena compañía para sí mismos”. Para ello se
requiere cierto grado de conciencia de uno
mismo, quizás también de autoindulgencia.
Puede que sea necesario descubrir y cultivar,
como en un creciente despertar de la concien-
cia, esa capacidad más plena para el esfuerzo
tanto de relajación como de autorregulación. 
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past or in comparison to others puts one in
a position to consider available alternatives.
And to the extent that leisure education leads
to some change in values relative to work and
leisure for example, reprioritization is likely
to occur.
4.2.2. Resource identification
As noted earlier, those who do retirement
preparation programming in later life gen-
erally start with the identification if finan-
cial resources needed and available, which
also has implications of the leisure oppor-
tunities available. Travel planning especially
is often examined within the context of what
have you been saving for and whether that
is an appropriate use of limited funds. Fi-
nancial resources will limit other leisure ac-
tivities as well, of course, but in the course of
resource identification the leisure resources
themselves should be considered, including
community facilities for art, sport, commu-
nity gardening, etc,. And, to the extent that
new interests may be further shaped by oth-
ers, it is important to review the opportuni-
ties for instruction and more general edu-
cation about them. 
Finally, resource identification would be
remiss if there wasn’t some recognition of
the person him or herself as a resource. This
may seem to defy logic until one considers
that people are more or less capable of en-
joying themselves (Mannell, 1984) and be-
ing good companions to themselves. Some
degree of self-awareness is called for as well
as self-compassion. A fuller capacity for both
relaxation and self-regulated effort may need
to be discovered and cultivated in a con-
sciousness-raising way.
4.2.3. Exposición
El mejor profesor del ocio, y de lo que ofrece, es,
por supuesto, la experiencia directa. Puede que
no sea factible para la preparación del retiro
incluir “excursiones sobre el terreno” a eventos
de ocio, pero sí que es razonable usar varios ti-
pos de medios para obtener información sobre
actividades y lugares de ocio y, quizás, usar ca-
sos prácticos de otras personas que participen
en varias actividades. También podría haber si-
mulaciones. Pero, en la medida en que el pro-
grama dura varios días o semanas, podrían asig-
narse actividades y debatir las experiencias.
4.2.4. Resolución de problemas
El estudio de los límites al/del ocio es una de las
áreas de investigación más fértiles en los estu-
dios del ocio (entre otras publicaciones, véase
Jackson, 1999). Las limitaciones (barreras) pue-
den ser intrapersonales, interpersonales y es-
tructurales. Las limitaciones intrapersonales in-
cluyen la timidez o la ansiedad, por ejemplo. Son
limitaciones interpersonales las asociadas con
responsabilidades sociales y la falta de compa-
ñeros disponibles. Mudarse a una ciudad nueva
limitaría la participación en algunas activida-
des debido a la falta de compañeros con los que
planificarlas y participar en ellas. Las responsa-
bilidades asistenciales, o tener personas depen-
dientes a tu cargo, podrían limitar gravemente
las opciones de ocio. Las barreras estructurales
pueden incluir el coste de una actividad o la ac-
cesibilidad física de las instalaciones. Las barre-
ras se superan mediante un proceso de “nego-
ciación de los límites”. Existe una considerable
evidencia de que la existencia de límites es co-
mún, pero que a menudo se superan mediante
el interés en participar, lo que fuerza a un cam-
bio en el estado de las cosas. Este proceso se ma-
terializa en estrategias cognitivas como la reor-
denación jerárquica de las opciones, y estrategias
de conducta, como encontrar compañeros en-
tre los participantes actuales en una actividad
(véase Jackson, Crawford & Godbey, 1992)
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4.2.3. Exposure
The best teacher about leisure and what it of-
fers is, of course, direct experience. It may
not be very feasible for retirement prepara-
tion to involve “field trips” to leisure venues,
but it does make some sense to use media
of various kinds to provide information
about activities and leisure places, and per-
haps to use case studies of others involved in
various activities. Simulations might also be
available. But to the extent that the program
lasts over multiple days or weeks, activities
may be assigned and experiences discussed. 
4.2.4. Problem solving
Research on constraints to leisure is one of
the most fertile areas of investigation in
leisure studies (among several reviews, see
Jackson, 1999). Constraints (barriers) may
be intrapersonal, interpersonal and struc-
tural. Intrapersonal constraints may have
to do with shyness or anxiety, for exam-
ple. Interpersonal constraints include those
associated with social responsibilities and
the lack of available partners. Moving to a
new city would limit participation in some
activities due to the lack of partners with
whom to plan and participate. Caregiving
responsibilities may severely limit leisure
options. Structural barriers may include the
expense of an activity or the physical ac-
cessibility of facilities. Barriers are over-
come through a process of “constraint ne-
gotiation.” There is considerable evidence
that the existence of constraints is com-
mon, but that they are often overcome in
the interest in participating. This takes the
form of cognitive strategies, such as re-pri-
oritizing of options, and behavioral strate-
gies, such as finding companions from
among those who currently engage in an
activity (see, Jackson, Crawford & Godbey,
1992)
4.2.5. Tomar decisiones y comprometerse
Tras la evaluación de las necesidades, la deter-
minación de valores, la exposición y la nego-
ciación de las barreras, la educación para el ocio
puede seguir siendo importante en la toma de
decisiones y la actuación y, en última instancia,
en el compromiso con las prácticas. Es impor-
tante porque estos procesos no tienen lugar de
forma lineal, sino que requieren experimen-
tación y reconsideración. El intento de esta-
blecer una dirección para la implicación puede
fracasar por una serie de razones, pero en la
medida en que los factores que impiden un ini-
cio o continuación exitosas son manejables,
puede reiniciarse el proceso de negociación de
los límites. Puede ocurrir que los constreñi-
mientos en una dirección tengan la feliz con-
secuencia de llevar a una persona en otra di-
rección (Kleiber, McGuire et al, 2008). En
cualquier caso, debemos recordar a los futuros
jubilados la conclusión de Weiss en su libro so-
bre la experiencia de la jubilación: “Incluso en
la jubilación – especialmente en la jubilación
– siempre hay algo que hacer” (2008: 192). 
Dicho esto, también es importante recor-
dar a los jubilados una de las principales vir-
tudes del ocio, y es la libertad de relajarse, de
no “hacer nada”, de abrir la mente a lo que
ofrece el mundo sin necesidad de actuar so-
bre ello, de limitarse a “ser”. Tomar simple-
mente la decisión de encontrar la paz en la
propia existencia puede ser uno de los com-
promisos más importantes que puede adop-
tar una persona.
5. Conclusión
Si este examen de las realidades de la prepa-
ración para la jubilación en Estados Unidos y
en España nos dice algo, es que en ambos pa-
íses existe una necesidad significativa de una
mayor preparación y que la incorporación de
la educación para el ocio en esos programas
está garantizada. Las diferencias entre los dos
países en cuándo y cómo se produce la jubi-
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4.2.5. Making decisions and commitments
Following needs assessment, value clarifi-
cation, exposure, and constraint negotia-
tion leisure education can continue to play
a role in making decisions, taking action
and ultimately in committing to activities.
This is important because these processes
do not occur in a linear fashion but require
experimentation and reconsideration. The
attempt to establish a direction for in-
volvement may result in failure for a vari-
ety of reasons, but to the extent that the fac-
tors inhibiting successful initiation or
continuation are manageable, than the con-
straint negotiation process may be reiniti-
ated. But it may well be that constraints in
one direction may have the happy conse-
quence of leading a person in another
(Kleiber, McGuire et al., 2008). In any case,
it is wise to remind prospective retirees of
Weiss’ conclusion to his book on experi-
encing retirement: “Even in retirement –
especially in retirement – there is always
something to do” (2008: 192). 
That said, it is also important to remind
retirees of one of the central virtues of leisure,
and that is the freedom to relax, to not “do”
something, to take a posture of openness to
what the world offers without necessarily
acting on it, to just “be”. To decide simply to
find peace in one’s existence may be one of
the most important commitments one could
make.
5. Conclusion
If this review of the realities of retirement
preparation in the United States and Spain
tells us anything, it is that in both countries
there is a significant need for more of it, and
that the incorporation of leisure education
into such programs is also warranted. The
differences between the two countries in
when and how retirement occurs will no
lación influyen, sin duda, en la naturaleza y
el alcance de la educación para el ocio en un
programa de preparación para la jubilación.
Y, al examinar las evidencias existentes sobre
la jubilación, podemos reconocer que una am-
plia gama de situaciones dentro de los dos pa-
íses en lo tocante a la preparación y adapta-
ción a la jubilación dictarían un enfoque
complejo, tendente a la individualización de
esta educación. Pero, quizás, podamos estar
de acuerdo en que, en cualquier caso, es ne-
cesario reconsiderar de algún modo las acti-
tudes hacia el trabajo y el ocio a todo lo largo
del proceso. Una jubilación feliz puede de-
pender de ello, independientemente, hasta
cierto punto, de las circunstancias.
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